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IN NOMIlŒ 8ANCnS8IHAB TIlINITATIS. AMIN.
AC'J;A DlèIHI SBPTIMI, CORVINTUS GBNDALIS CONGUGATIONIS MISSIONIS
( 1829)
SlSSIO PRIMA
--------------
ADno Domlnl M111esimo octlnsentes~ v1ges1mo noao,dle vero -.il decima quia-
ta ~nchoatu8 ~st ConventuB seneraiis Congregationis M1ssiànis,in domo Parisien.l.
pro ê1igendo Superiore genera1i in 10cUID ,ll~,A.D.Petrl Josephi DIWAILLY ante sex mn-
ses defncti et pro a1iis rebas juxta'CnstitatiOlles trac;tandis,prius ad praefat.
diemJ)ujuà mn,SlsA' R. A. D. SALlIOIGNB.Vi,ca~io .SetleraU.convocatus.
Bùic aut4m pr~e sesstOni intêrfQerant:K.A.D.Dominicus SALROICRR,Vicarius se-
neralts,ante.pr~8Aasi_tan. R.A.D.fetri Josephi 'DBWAILLY demortu6-
D.JosephU8~8uetiUs ,80ULLANGlll,8ecandusAssistens, ,
D.'etruiU'OO,te'rtiuI Asslstens, . '
O.rrânclscusADtolll'ls BACCAIlI,VlsitaorPr~lnciaeRomaDae~cumD,Romualdo IOBft';I,8Up.:
domas MOntts .itorti et D••hilippoCIRlODI,8up.doœus Placentinae,ejul-
, , , deœ "Praviné!ae deputatis; , , ,
D.Michael AnSelusCASTAGNA••'lp.domus Saronensis et Visitator prov.Lombardiae,eua D.
Joanne Baptista de ANTONI.sup.domos Sarzan~is ~t 'D.Isidoro LuctO.ptoc~
, 'ratore domus Tort.nend••ej'lsdem Provineiae députàtis; , ..:
D.Joaones Pranclàcus ANDI1IUX.sup.d~MODtalhaaansis et Ylsitator P~ev.Cadarcen8is.;
,cam ,D.Joann4'MAISONNEUVB.8Up.dOm,s Cadurcensis et D.J.c$bo PI11BOYIB. 1
ejusdem Provincia. deputatis; . 1
D.Portunatu8 JBU,sup.4omua Hatriteusis et Visitator Pravinciae Rispan.e cum D.Joaane
, ' VILLIIA.8Up.d01l'ls Barcinoneusis et D.Josepho BRBIA.sup.dOJllUs Barba-
stren.~8,ejùadem provtnciàe deputatisl ~
Q~rJ'J'VJr- D.Joannes rrailc~~~us"HlCllDaT.Visitaor Pt:ov1nciae P anciae cum D.Carolo tAMBOLIY et
. 'D.JoaDne Baptista BTlBNNB.ejusdem Provlnciae deputatl.;
D.Perdinandus Josephus BAILLY,sup.domus ~~roDensis et Visitator prov.'ie.rdiae.~
D.Petro RicOlap VIVXD.sup.d.omus Ifondiderensis et Lud~ea' Michaele .
UDON, eJusdem ronnciae dep'ltati8; . ',
D.Ludovtc~ Stephanu8 COCBBT,sup.d6l\ua Val11& noridae et Visitator Provineiae LuS-
, 'daenais èum °D.Joanne GRAPPIN••up.domusSan-Plorenaia et D.Joaane l'ran- ;
ciaco TlIPPIER.sup.domus CarcaasonneDaf.s,eJusdem 'rov.deputatis. i
Abfuerunt ab bac 88ssione et ab allis aberunt Viaitaor et dep'ltati provinelae 1
Neapolitanae,Yisita~or et deputati provinciae Lasitanae,Visitator et Deputati ProvlaJ
ciae Poloniae lmpediti variis rationibus, quas R.A.D.Vieario geDerali exposuerunt '
ratesque babuit etidoneas Coaventus.Bi omnes supra uomlnati praeoentes,in loeum,
destiDatum,da~Q,prlus ut morts est,c.mpanae 8igno,èonvenere.e~recltatoalterDis
hYmno VENt CllAlOR.8UO quisque ordine et loco,par ConstitutiOne. praescripto con-
sederùnt.Tum R.A.D.Vlcar1us Genera118 4lx1t,nih1l a se vitildeprehensum iu actla
ConventuUUl.provinclalium et ln deputationum io.8trumeutia.t\DDa se.tum ab assisten-
tibu8.dillgent~;pèrlecti8.Subindequaesiv~t.utrumpraès8Ds Conventus eSlet leslti-
mus.legit1mUm 8utem esse omnes unaui.i sufEraSio dec1araveront,et il quld dee.set,
Conven~um supplerè.R.autemD.Vicarlo generaU iliter duoeu Astantibula4 men••
• edèntë prpcessum èst ad electioo.em· sec~etarli,Conventu8 et D.Joannes ~ptlsta
&~lenne.plura sorUtus suffraiia renuntiatus est secretarius Conv_tus.qat .~atf.m
postcombustas auffraslorua 8chedulas ad dexteram Vicarii seneralli sedit.
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Postea perlectum est Caput VI CODstitutiODtm a $ 3 inclusive ad calcem.Demam 1
pOltquam R.A.D.Vicarius Generalil altu. ailentium lndixlt congresatis omnibus •• ,
iis quae in Conventu vel -dic811tur,vel tractabuntur,horam huju. dlei a meridie quaI'- :
tam sessioni sequenti asstgnavit et .•elltend finemfectit pro so1811l1lt et aacro mol'. :
pel' Anttph~ Sancta Maria etc.
SESSIO SECONDA
Hora:ejusdem dtei de maridie quarta in .eodem loco convenere quotquot primae
sessioni interfu.runt.lnvocato Spiritus Sancti auxilio,R.A..D.Vicariul l811eralts .
sermons hàbuit· ad coetum de Us lpIIIIl. ~. Conventu Generali tractandil et praeser~
ti,m de Superiore senerali eliaendo qui B..A.D.DBWAILLY.felicis IIl8IIlOriae.8uccecfer.
debeat.Nitide exposuit quibus"ln ejus,locum eliaendus f.nstructu8 debat e8ee.trtu..
·tibu8,et quse sacra' sint eliaentlum eum offlcia,p••esertil hll temporibus.la qui-
~uaperdlfflclles undequaque premunt clrcum8tantlae.lxposult insuper,quod COngre-
gatio ln'Gailia pel' trlginta circlter anaos.fuerit dispersa,etab aliqulbus aaai.
sol= restaurata.propter quod aanc numerat taD.tUDlllloclo val leniore. perpaacil,vel I~
juniores.ln eo l'arum statu quaesivlt a Conyentuutraœ pro hac vic. ta.tua nec•••a-
riem hab~ret deroaationem l11i deereto Conltitutionum quo praeetpltar eub paena
nullitati,s ut ille. tantUID elisstur in SupertorÛl general_ qui. post w88a vota
duodeclmam anDum explevit.Statim ut qua.stio dlrimeretlll' ad sC'l'utinium 'prGeessUID
est pel' Buffralia secreta.Saffraaiis ex pixide extractis divisa aequaUter fueraDt
inventa,duodecim pro a~firmatlone,duodecimprouesatlone.TuDc quaestionem dlr1men-
dam pridie elactlonis SJPerioris leDeralls remislt Vlcarlus generalis.lt stattm
proce8sUR est ad electioDeM quataor deputatorum,qui cam l.Praeposito generall am-
nia ConventuWD. provinciaU.um atque eliorum quaesita leserent et iallgereut,vel COIl-:
vantuigenerali ,roponenda,vel praep~oslti senerall curae et judicl0 permitteuda. J
Ac \rimD quidam D.Josephus Mau8uetius BOULLANGIBl et D.Petras LB GO uterqueassll- :
tentes.deiDdealli e COnSTeaatis quatuor viflelicet:D.B.omualdus ltOBll'rI,D.lU.ehael 1
Angelus CASTAGNA,D.Joaunes 'rancilcus ANDRIEUX" et D.Portaatus FEU piuribui suftra- Il
glis.q~ohie recensentur ordin••elect! sunt.Posteacombu8t!S suffraltorum BcheduU.•
lacta sant quae da obsarvandis in Coaventu ritibus capite octavoConstitutlonUM
praseribentur,monultque R.A.D.Viearius generalis,conveniendum eS8e p~idie electio- :
Dis,ut ~aelectis Actis primae et 8ecundae 8e8810n1s publlce legator leptimum
Coustitutionum,in quo prae8cribaatur ordiDatim,quAe ipso die electionls faclenda
suntJatque hor.. de maridie qulutam diei decim1 septimi Maii assignavit ill1 ses-
si01li,praesentemque absolvit,recitata ut moris est antiphona Sancta Maria.-
SESSIO TBllTIA
----~._-------~-
Die decima septima meusis Maii bora post mer1diem qu1nta habita est se8.
sio tartia Conventus.D,Vicarius gen.commQnicavitConventai epistolam.pridie racep-
tam .ua R.A.D.D.Nantlas Apostollcus Ipsl signifieabat se a Summo Pontifici facul-
tate. aceepisse diBpensandi Buper deeretum Constltutionum quo praeclpltur ut el'-
gendus ad generalatom eomplera debuerlt duodecimum annum post vota emissa,promit-
tensque banc dispensationem concedere.si casus evenlat,quod suffragia tn talem
Misiionarium cadant.Postea pel' scrutinlum secretum dirtmendam D.Vicariu8 Geu.pro-
posuit banc quaestionem:utrum ut! poslit(vellt) Conventus bac dispen8atl~De,tta
ut 8uffrapa possint ferri vel in seniorem,vd iu juniorem.Schedulis extract1s,ln-
venta 8unt tredecim suffragla pro affirmatione et undecim pro negatloae;tdeo~e ~
declaratus est Conventum pOS8e uti dispensatiooe oblata.Detnde leetls et approbati. '
actls prtmae et secundae sesssionis,lectum est Caput VII integram de iil quae ip.o
aleetlonis die observanda sunt et facienda,finisque imposltua est s8ss1oal pel'
Antlphonam Sancta Maria. 11ft
3SBSSIO QUAllTA
----_.------.--
Die decima octava bujus mensis,bora septlma matut1na,ecelctores omnes ln sa-
callum convenere,ibique Misljae lnterfuerunt celebratae a R.A.D.Vlcario geaerali e
cujus manibus SacrOS&Dctuœ Chri~ti Corpus 're~eperuDt.Bora auteœ DOna,dato campanae
demesticae s1goo,lideœ ln locum electioni~ deligaatum se contaleraut,ubi recitato
ali ernis h}l11l1loVlNlCUA'fOR inclusi 'sut a DD.'Jacobo .hilipp BILLET et Joaue ALAJ)IL
l ' ejus socio~saceraotib's ad id offlcii deputatis.Tum primo scrutinio plurlbus suffra-
1 Slls ~ecretls in Assistentem election1sereat~s eatD.Roamualdua ROBlRTI,quocam R.D.
Vl~arlG8general* èt Secretarlas..-.sBiixCouveutu8 praescriptum lnConstitutionlbus
JUl'81Dentum praestiterurit.Dtalnde eum defunetus'Superior leneralis ,duos ieeerdotes llena
d8signaverat qao~ adleneralàtum aptiores credldlsset,nou aperta est acra.sed statlm
R.D.Vicarius'gêneraI1. de grati8s1ma fà~l~ndamox eleetlone semonem habuit.Tump.ae-
missa pel' quadrantem oratlone mentall,utqul OIDIlium corda novit 'Deus,osteaderet qu_
eleaisset accipere locum millisterii hujus.Stansa.D.Vlcarius geneaalis,auctoritate
8lbl iubac parte commisea,omnes"ln aênùS'provolutos,a censuris ad effectum electlOnls
cailonic~e absolvi~et ipse'parl forma et in sadem finem absol~tu. est a-D.Pranè1sco
Antonio BACCAltI,omnium vocatione antiquissimo.Postea .iDauli,orcli.e quisque 81lO, fiexts
coram imasine J~C.Craciflxl.et juramento palam"amisso de 80 elileado quem disais.imam
seatll'eà.t,voea sua ln pixld.- 1m{6issere.qua rêctl'acta,lectieque et aUlleratle .uffrag1-
oram 8cheduU.~patuit D.SAlJIOlONi octo.J).BA1LLl s.ptem,D-.LI GO su,D. BRI01JDI uaf.eum,
D.CASTAGHA uaicam,fulsse ~ortltos.lt ctm praeacrlbant Coustltatloaes ut seli,qui pIu-
ra 8ortit! sant' auffras!a,lterum coacurrere posslnt ad electionem passivam declaratam
est b. secuhdo scruttouio posse tanta DD.SALBOllGlŒ,LE GO et BAILLY suffragari.Interea
D.SALHOaGRI .upplex eteulxe precabaturelectores omnes ae q~s ipsl posthac8.ffral8-
ratur.Sed nulla ratlone habita de ip8iu8 sup~licatioulbu. processum est. ad secuadum
scntinlum,quo evoluto apertum est,Dul SALltORGlŒ quatuordectm ex visinti quahor 80~·
titum esse suffraglls,quem contiuno secretariusconventus,secundam formam in Constitu-
tloaibus traditam,lesitime electum declaravit.Tumque manum ejus in aigoum obsequii
.iuauli electores posltis genibus deosculati -..t essent idem secretarius decretuœ
elactionis coasc~ipsit,chirosraphosuo et sig11lo Congregation1s munivit,et in Cou-
ventu promu18avi~t.Denique schedulis su{~raslorum igni traditi~,et recitato in gratl-
arum actionemhymno TE DEUM,quem Bubsecuta est consveta ad B.Vll'giaem deprecatio
Sancta Maria,reclusae sunt fores,et electores post sesqul undecima hor.. dl.cesserant.
SESSIO QUINTA
--.__........---
Die visasima ejusdem mensla,hora quinta post merldiem,congregatis omnibus,prae-
missa preca solita,lectls et probatis act1s praecedentls sesslonls,lectum fuit Caput
octavum Coastitutlouum usque decimum paraaraphum exclusive,necaon caput nonum late-
grum,quae preescribentUB,eurae ad elect60ném Assist'entlum et admonitoris pertinent.
Blectioni autem Asslstent1am et Admonitoris horam nonam diel hujU8 mensis vilesimae
secundae praefixlt R.A.D.Superior generalis.solvitque sessionem suetis precibas.
4818810 SUTA
--_.--_..----..
Die vi.elima secunda ejusdem mensl.,hora nona matutina,conveneruat omDes,et
praemi88a solita prece,lecta sunt et probata acta sesslon1s praecedentls.Deinde pro-
cesium est ad electionem assistentis Conventus,et in gradam istum plurlbu8 suffrasiis
secretls cAnsecutus est D.Romualdui ROBElTl.TUm faeta perunum circiter borae quadran-
tem oratione mentali,itum est ad suffrasla,quae asslstentes idoneos ellgerent.Cum
frustra duobus scrutlniis tentata faisset electio,suffraglis ultra medletatem nemini
faventibus;cumque D~Josepbus MansaetuB BOULLAWGIEk et D.Petras LB GO,plura,non quidam
madietate,sèd alUs eoncurrentlbus,suffrag~aobtlnu18lent,iDter ipsol tentato tertio
scrùtlnio,eleét 8 elt pluribU8 Buffragiis D.Petrus LI GO in prlmum assistentem.Deiude
tertio etiam tterato scratiDio electus est D.Jolephus Mansuetus BOULLANGIIR in secun-
dum Assistentem.Postea item post tria scrutinia telectus astD.Joannes Franciscu8
. MICHBNIT electuà est in tertium assi8ènteœ.Danique iuxta cou8uetudlnem et Conventuum
decreta processum est ad electiones unius Itali in quartum assistentem,et ln primo
scrutinl0 suffraglls ultra medlet8tem electu8 est D.Frauciscus Antonius BACCARI••
Ipse vero Conventui ratlones exposuit,quibus ab officia acceptando se excusatumpu-
tabat,et praesertim eo,quod Summu8 POIltifex lpsi contullerat duo munera Clulbusin
Gal1ia fangl non posset.Coaventus autem ratas non babuit rationes expositas et decre-
vit petendum e8se a Summo Pontifiee ut electionem D. BACCBI confimaret,ab offleiis
commissis illum d1mlttendo.QUibus peraetis D.BACCARI proviso~ie juramentum pra~8tav1a
• CoustitutionlbuB praescrlptum,quod trei alii assistente. UDusquisque post suam .
election8m praestiterant,f1exls coram Christi crucifix! tm&gine senibai.Tandea electus
est post duo scrutinia D.Franelscua Carolus LAMBOLEY in Admonitorem R.A.D.Superioris
generalis;eombusta sunt suffragiorum scbedulae,sesslonl sec~tarae dies viaesima tertia
huju8 menais,ad horem nonam matutlnam est indicta,et finis sessionl praesenti solita
preee lmpoaitus est.
SBSSIO SBPTlHA
-_.-._~~.---- .._-
1
!
,.
,
Die visestma tertla ejusdem mensis Maii,hora nona matutina,congregatis omnibus
lecta sunt et approbata acta sessionis praecedeDtis,et agitari coeperunt Provinciarum' .
et Deputatorum quaesita ;
1 - Postulatum fuit a Conventu provinciali Insubriae,ut Conventus gen.divldaret Patri-
monium hactenus a domo Taurinensi admill1stratum,et assignaret unicuique domul,id est
'laurinenai,montis l.egalensi t Casaleasl compartem,qfaae CODV8atui provinciali -aeeruior .
visa est,nempe:domui Cas81ensi daretur redditus annuusdecem mil1ium libellara. salllc..
rua,montl' Re.alensi undectm m111ium,reliquum patrlmonii,viginti'circiter millium .
libel1arum,ut deposa.concederetur domui Taurin8usi.-
Quaesitua insuper,~o postulatua,ut Conventus geu.decerneret utrum domus Tau-
rinensis teueatur sol.vere aes allenum,a domo Casalensi contractum,cuju8 summa est qutn-,
dectm clrciter millium lieb~llarum galliearam.
Re mature perpansa,Conventui gen.vlsum est nondam esse tempus illud patrlmo- ,
nium div!dendi,et in preesens sufficere,ut domus Taurinensis addat redditibus propr6is
domos Ca.alenaia trla mill!a annua 11bellarun galliearum,et aliqùam mediocrem summam
suppeditet ad extlngaenda deblta magis urgentia.Caeteradeb1ta poterit domus Casaiensii
sens1m·so1vere,cum redditus assignatus debeat superare eXpensas decursu aDDi faciendal.
De domo montls Regalis,cum ea nibl1 postulaverlt,nihil statutum est.Persat
domus Taurensis,ut hactenus fecit,suppedltare el sexcentas libellas annuae pro quolt-
bet aacerdote sive,sive echolastieo,sive fratre coadjutore,et trecentas pro singolis
seminaristis.Erit autem ad modum R.D.Superiorls sen.cum sibi congruum videbltur,decer-
uere ac statuere,quantum unicuique domul ledemontanae in bonotum divisioni erit aS8i-
gnaadum.Congruum autem tempore babebltur,cum restauratio novae domus taurinensls erit
Ibsoluta.
r,rli
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2 - Postalatua fuit ut revOCeDtu~ facul.ates iB ProvlDela Neapol1tana cODeessae.qul-
bue Misaionarile conce8sam est omoes e1mul ex domo iD v611am S8ee traDsferre,et ibi
per octovel quiadeci. dies morare.- 4DnUit Couventus gen.reclsmationl;revocat facul-
tates in bis rebuBconces8ae.et ~njUDsit Visltatort speciati. 'rovinclae Neapolitanae,
ut lavigilet hujus decre~i executiODi.
3 - Quaesit6m .est a Provi~cta Roaana utrum ••stls viatoria,vulgo capotte,qua. in deeu.·
tudlnem abilt,lterom ln usum revoeanda slt,tam peregre profieiendo. ad mission.s,qua.
ad alla ne8o~ia Co~gresa~lODis pertractanda ? -. 1leSponSUID est a Conventu,llo~ eS8e rno-
candam.eo quod.~c tem,orls risam moveat,~ed in aliem cODV8Dieptiorem mu~andam.
4 - qaa8s1tumest.ab.eademP~ov1ncia .utrum secondae dapes,valgo,ant~pasto.qaae diebus
dom1nicls,feria .tertis et fer,la qutnts apponuutur in mensB,slnt quotidie ap,onendae,
tam domi,quam in .missio~1,bu~ ? - Conventus gen.ierpensis circUllstantlle annlt petttlani.
S ~ QUaesitum est a~ eadam Provincia quoa4 palliaettlbialla,ut~ posslnt expanao
dicta scotto pe~itti .pa1lia et tibia11amanufacta,vulgo a magl1a?-Annuit Conventus
petit:Loni.
6- quaesitum est ab eadem Proviucia,utrum expediat nostris Scbolasticls,8m8Uso theolo~
slae cursu quatuorannoruœ,vacare' par a~um aut sax menses saltem,studio rhetortea.
sacrae,ad hoc ut iustruantur circa 1IlOdum bene faciendi ftmctiones nostrt 'Iustitutt?
'. Cenventus laudabilem et maxima attentioue dlgnam acbdsitpetittoneœ;f.psl aDIlult,
1IlOdo suffict8Jl8uummerus 8u~jecto1'Ulll tn ~s redditur.
1·-. ;fetlt1lll.e.8t ab. ead8ll:l. r,ovtncia,utnllll expediat mandare t'Pls, deereta.~ostrorumCn-
ventuUm ·8enera.llum,i.tJ'Uctf.~nes .offièialium nostrorum ,etc. - llespoudlt 'Convelltas hoc
esse contra.eutemBeati Pat.ris Vineentii,necnon contra œajorum nostrora Conventuual
statuta et prax~,ideoque non posse pe~tt.-·
8 -Petltum est ab eadem Provineia utrum reculandae vel amplectandae sint fanctiones
misiionum et exercitiorum spirltuallum,quando Bpiscopi praeeipiuntnobis illis.vacare
ln civ1tatibus ? - llespondit Conventus inoil~dos esse Illustrissimos Episc:opos hoc esse
contra morem congregationis;sed i111s lnstantibus scribendum est Superlori generali,et
si tempus urgeat,reeurrendum ad Vlsitatore,cujus erit licentiam c~cedere,et Superiorem
seneralem informare. .
9- l'etitUII est ab eadem Provincia utrum expediat concedi a Buperioribus majorl1nJs
facultates seu licentus generales,etiam ad tempus,llOD monitis Superioribuslocalibus?
Respondit Conv.eutus Superioraœlocalem I1IQtlendum esse de harum cODcesssione facultatUlll.l
lIDO et caeteri sunt moneDdi,ne scandalum patiantur.
l' - Pat1.tum est ab eadeœ Provincia utrum expediat prohibere,ne scripta functi01l1llll DO
staBrum etiam propr6a,persOQis extemis vel dentUB val vendantur? -Absolute prohibet
Conventus bac fieri absqua licentia.Scripta postmortem fiuntCQDgregationi8 propr6a.
Vivente auctore.voto paupartatis,sicut a1ia subjiciuntur.
11 - 'ostualtua est ab ead_ Pnvincia ut~ quod praescribf.tur Cap.X,par.12 Regularua
C0IIII1U1l1um circa conferenti,as de rebus spiritualibus faci81ldas semel saltem ln hebdomada
flrmum slt et observatum,quando val cODfe~ntia tantum pr6prie dicta,vel repetftlo pOlt
oraUon81ll fit sael in hebdcmaada '1 - Dacla1:'Gl Con.entu8 utrumque observandum ·esse,cIo-
mlbus numerosis.id est,abi sunt saltem sex persODae,ln aliis vero alterutrum fleri lu
hebdomada sufficare.-
12 - 'etituœ est utrum fercul. panis etcyatho vini,quae pro jantaculo pendttuntur iB
mane.substitul possit potto wlgo"caf.l";idem de coecolato.- Declarua Comrentu8,Superlo-
rlbus locali~ esse determinara qulbu8 potus cafe.quibu8 coccolatum da1:'i debeant.-
13 - 'eUtum est a Conventu ut diga.etur. IIl1ttere ad domos nostras collectiou8lll Decreto
rumConventuUDl generallnna nune .t8mpDris sdhuc vigentium,rejectis .:l.11is,qua~in dasu.tu-
dinem ob varietates temporum ablarunt,aut peralia deerata posteriora,evanuerunt.
Respondit .ConYentus hanc Colleetlon8m fieri non posse ~ista Commissarits ad koc
opus DODlinatis .Conval1tus leueralis deci.u8 sextus quatuor C01lmllssarios designaverat •.
sed paulo post eversa est ln Gallia Congresatio,et hane propter causam non potuerunt
-, .
1
operi 8ibi commisso ineuœbere.Maxlme exoptat Conventusal1os Commlssarlos deslgnare;
sed cum debeaut de domo Parisiensi esse,ut pODaint cum Superiore genera!! ejusque
A••latentibua conferre de rebus tam magnt momentl,et nunc temporis nul11 adsint,qul-
bue tempus ad tale negotlum necessarium supped1tatur,rogat eaixe R.A.n.Superiorem
gen.ut qu.mpromum fier! poterit,ipse cum suis A8s1stentibus Commissarlo8 eommlttat,
qui votis omnium Mlsaionariorum s.tiafacere posstnt.-
14 - Postulavit D.Superior gen•• Conv.ntu decls10nem cirea alicujus ex gal1ie voto-
rumvalidltatem.- D.SOLINRAC,fiondum expleto blennio post Ingressum in Congregatlonem.
cum dsstinaretur ad missionem Algeriensem in Afrlee,ante profectum vota emittcre de-
sideravit.D.BOUJARD,tunc Vicariul gener8lis ln Gallia ipsiuB petitioni nnnuit,putans
sa habere potestatem a re11quo saminarli tempore disepnsandl.Ipse D.SOLINRAC 'n animo
habet sua vota esse dubis,et l11a Iterare ~enuit.-ResponditConventus vota non passe
emittl ante biennlum comp1etum abaque Summi Pontlflcls dlspensatione~,sc prolnde vota
D.SOLINHAC esse nu11a.
15 • Petitum est utrum convenint Lusitaniam erigi in Provlnciam proprle dictam quae
possit,sieut alise ad ConvBntum genernlem duos mittere deputatos7 - Respondit Conven-·
tua hoc optima convenlre,et se per praesentem decretum Lusitatnlam in Provinclam pro·
prie dlctam erigere.-
16 - Petitum est a Lusitanle utrum posslnt recipi ln Misaionlbus vt~tu8l1s quando-
quidem ablata ~ - R.esp01ldlt Couventus ex hoc mults sequl Incommoda,tdeoque prohibet
recipi axpepto ~uod a magnatlbus offerantur,qut quod honesti recusnrl non possent.
Atque haec deflnlte sunt ln s8soione praesenti,sequenti assignats est hora
quinta dl.l vlgesimae quartae,et omnes salutata,ut moris est ,Beata Marla,discesslmus.
- SESSIO OCTA....
Die vigeslma quarta ejusdem mensis,hora pomeridiann quint8Jcongreg~ti8 omni-
bus,nova quae definiantur proposita Aunt quaesita :
17 - Petitum est a Conventu gen.in nomine deputntorum provinclae hispnniae,ut servn-
ri decernat Seœinarlum Internum tam in domo Matrltensi,quam in domo Bqrcinonensi,pro
bono Congregationls et pace inter Vi.itatorem et SupeTiores Jltem pro Seholasticls et
Professortbus.- Conventus,omnlbus perpensis,annuit petltloni.-
18 - Iidem a Conventu patterunt ut decernet Coadjutores laieos ln alterutra tantum
domo,exclusive aliil domibus,esse reciptendos,ut tempore seminarii cum alils Semina-
rtstls in spiritualibus instruantur•• Annuit Conventus petitioni.ldem decernit pro
allia provincils,niai interveniat 1icentia Visitatorls.-
19 - Iidem a Conventu petietunt,ut,ai ob temporum circumstantias aliquam indulgentiam
in consuetudlnlbu8 et regulis concedl debere judicet et eoncedat,vel1it l1lam coneel-
5ion~ nullam vim in Bi.panla habere,lisd~ non eX8atntlbus eircumstantiis •• - Annuit
Conventu; petitioni et deelaravlt omnes regolas et decreta totam vlm obl1gatlonis
ret1nere,nlsi ebsolverlnt.- .
a~ - Tantem iidem petierunt a Conventu ut relaxati a duabus domibus in quibus Semina-
rium Internum ewt separentur quamprimum ,ne sua vivendi modo juv~nes deperdant.-
Respondit Conventus rem esse velde necessarlam.et Visitatoris curae earn eommittit,
ut pro sua prudentia hocnegotio ngat.
21 - Postulatum fuit ut maxime commendetur executio decreti Conventu! gan.XVI,sess.8,
quo prohibetur distincte ne ullae feminAe,sub quocumque pretextu in domibus Dostris
admittantur1nisi in lacis ad l11ae reclpiendas destlnotis. - Rrspondlt Convp.ntusrem
esse maximi momentl,rogavitque enixe R.A.D.Superlorem genJut,qua pollet auctoritate,
l111u9 deereti executioni manum tene8t.
r
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22 • PostulatUID fuit,utrum coavetdus slt d_ PlacutlDam,quae vi testam_tl landa- ;
taris .d rrovlDciam Lembard~ae antea pertluebat,et qua poete. propter ratloaes DUDC ;
DOU exlstentes,Poutlflciaauctotit.te adRomanam translata est,de nova Provin61aeLom••
bardi.e restùtuare ? 'etttio hls uitltur l'atlonibus 1 a) eo quod fuerlt volantss fun- 1
otoris,b) eo quod jam avanuerint ratlonee ob quee ad Provlnciam 'l'OIUtlam translata est~
cleo quod niaia 10corum distantia a Roma dlstat,quod nocet ColleBii boao.tum 'l'opter i
mOram.quam ri~ceBsariis aegotiis lUlerit9Cum propter tŒmodicas expensas itineram.
A1muf.t Conventus petitloni,sad CURI trendatio auctoritate SUIIIIll Poutificis facta
fuerit,restituta ad .Proviuciam Lombardiae non erit nlsi post obtentum a Summo Pontifi-
ee asaenaum.ln eo statu d01llUs Placeutlna transfertur ad Provinciam Lombardiae,in quo .'i
nUllc se habet.-
23 - Postulatum fuit,Qum Pravineiae axterae possent aliquo8 e8 DOstris in M188iones
Constautinopolitauae et Syriae mittere,ut Gallis inibi laborantibuB juvsmen affereturf
Rr8pondit Conventus hOB passe fteri.Visitat'tes lubenter petitioni annuerant,sed pro
tempore quo numerosiores erant in suis Provinciis Missionarii.
24 - Petitum est ut ezigatur in bis regionibus Semf.narium Intemum.llespondit Convenbll
rem esse Saperloris generalis judicio et sapientiae remlttendam.
2S - Petltum est ut in his reglonibus duo slnt 'raefecti,ratione distantiae locorum.
Ilespondit Conveutus rem esse Superioris gen.judicio et sapientiae remittendam.
26.Petltum est num lropter distantiam locorum nece88artum 8it mlssiouarlis in his ra-
gionibus laboraatibus lieentias generales circa votum paupertatl8 concedere.
Patat Conventu8 posse et suffieere concedi haB liceatias generales adbiennium.De cae-
tero rem ad Superiorem generalem decernit .remittendam. .
27 - Denique postulatum fuit utrum conveniens sit constituere Praefectum C01l8tantiupo2:
li commorantem et Praefectum Syri8e el1gendum,visitatores nom1nari.t' utr~~ue dis- .i
trictum in Provinclam erigi,quae ad Conventum gen.duos deputatos mlttendi facultatem ;
heberet.-Baec petitio visa est executionis impossibilis,rat10ne distantiae locorum,
quae 1mpedtmento esset,ne Conventus 8en.intra quinque aut 8ex menses convocaretur.
. Tom soluta ses8io est,sequenti aS8ignata hora die1 vigesimae quintae ejuadem
mensis,quinta pomerldiana.
SESSIO NONA
Die vigesima quinta ejusdem mensls,hora quinta pomeridiaua,congregatls omni"i
bus,nova quae definiantur proposita sunt quaesita :
28 - Postulatum fuit a Conventu ut statuat utrum necesse sit suspendere in rtalia
receptionem !ratrum coadjutorum,eo quod sint numerosiores. .
Data uniuscujusque Itali sententia,judicavit Conventua numerom Fratrum coad-
jutorum nOD esse ntmls numerosum,ac prolnde non esse suspendendam illorum recaptiO.
nem.De caetero rem totam prudentiae Visltatorum relinquit.
29 - Cum plures sunt in Congregatione qui horotogiis aliisque mobilibus lta utuntur,
ut de 11s causa mortis disponere non vereantur,quaesitum est a Convsntu,ut ilIum
abu.um reprimat.
Respondit Conveatus horo10gia portatilia ad i11am domum pertinere in qua dece-
d1t lpsorum possessor.Pro a11is mobl11bus remlttit Conventus ad decreta Conventus
general18 undeclmi. .
30 - Postulatum est a Procuratore generali ut renovetur decretum ultimi Conventus
8enaralis,quo praecipitur ut acta fundationum,dotationum,aequisit6onum in domum
Parisienseœ mittantur etc.
Respondit Conventus se renovere hoc decretum et Visitatorum curae eomml*it
ipsiu8 exeeutionem; et praecepit ut ipsi a Procuratoribus domorum exemplaria actorum
exigant,ut lpsi ad Procuratorem generalem eadem mittere p08sint.
r 8
Tum leetis actibus conclusus est et solutul bac ultima lessione C0Dgentu8.
et Conaregat! R.A.D.Superior1 genersii gratu14ti sunt,èlque ~tos aanos et fausta
omnla preeatt.I.n quorum fidem et testimollium,llos omnee TB DEUM LAUDA1IJS in gratia-
rum actlonem mox recitaturi et B.M.V.moré cottsueto invocaturl,paaesentibus setis
8u8scripsimus.sigil1UJique Congregattonit nostrae appont curavimUs,praec1icta die,
eorumdem mens!s et anni.
Itf ROIIItIB 8ABcnSSIHAB ftnn:nnS.AMO.
ACTA DICIm ocaAVI CONVIRTUS GBRIIALIS CGRGUGATIOHIS
HI88IORIS. ( 1835).
nSSIO PIIlfA
.....--------.-
AIme DènIlni 1U1lestmo ottiulentesillNt triaeeimo .,sillto,die menlisAupetl
clecillla 'l'dllta,ho1'a cl.clma matutl••,aclpUls. eamp_e et peri1W0C8tionea Saütl
8piritu,lllclloatu. e.t COIlftDtus 881leraU.s Coaanpticmf.s "a.iouts,acl Iualc cli.
CODYOeatus a DeadllO AdIIloclua ""e1:eao D_illo SA!.BOI.GII',Sapenon S_81'al1 Ajus -
cl. CO'Bp'egatlO11i.,pro aeeeptandS eja daI....ineat eti.-eaelo allo SapeUfte. et
pro aliis' ftbus juta COIl8tltatlOll.. aerenclls. " .
Rule ,rl... sea.iODi aclfuennt t'
I.A.D.8ALRORCRB,SUperiol' Geael'.lis,
D.fatras LI GO,prt.as AB.lat8lla,
D.Jos.phas.Maasuetua BOULLAROtll••ecunclul Aaai.tena,
D.Joaaaes,Pranclscua tICBIIBT,tertius Assiltens,
D.Pascalls nOULLO,Vlaitator hO'V'.Reapolita.a.,cum.D.Hl.ehaele PISOLI et D.Vllleentio
" SPACCAPIIftA,ejuacl_ P1."e9f.nelae cI.patatls,
D.Jo-.e·BOCCA,Visltato'r Proviacl.e Gls,8Il1ae,
D.rranciscus DI PACB,Visltator Prcw.Roaumae'cUll D.Fraaclsco Stmoue lJGO et D.Carolo
CASORt .ejusdem h'o9tDeiae clepatatt.J' , ' , '
D.GU1ODI,8UPD'ior domua l'lac:..tlae ln loca J).Hlcbaelis Aasell CAftAGRA,Vlsltatorll
- Proviaclae IDaUb1:iae 'Vel LoIIbardlae,cum' D.HaYCO btOll1o D1JIARDO,sup.domas
Torlaeasis ft D.A4amo SCOTTlU'.ejuaclem l'roriaclae cleputatil J
D.FerdilUl1ldus Jos.,a. JAIl,J,Y.sup.doanIs Ambl....t. et VialtaOrPl'ov.Plcal'cllae cam "
, 'D.Jacobo CBARSOR et D.Pncleatlo DBLA1lCBI,np.c10111US Mncllderlea81s,eJusc1em
pr09lul•• 'deputati8 J "
D.Joa1ID8s,SlAfPIR,sap.4Grn8 8aIl-FIOl'8ll8i8' etftsltator Pnv.Lulcluae1uis,ca D•.Toamae
, rraoc18co CR88SAT,sup.domDa Valli. l10ridae et'D.Freaeleeo PI'CRAUD••jua~:
, cl. 'roviDcl..· Cleputat1s &
D.Joaaaes BlIOUDI•..,.cIemUa Caclurcea.ls et '181tator ejusclea nominil Provlncla.,alieer
PrOYinclae AqultalUle eUlll D.Joaae Antomo BILSOt,sap.clOIIN. Carcassonnale
et D.Petro 8ico1ao VIVIBR,sap.domus HOntollensll.ejusclem Prov.cleputat18;
D.JoaDDes Baptlsta ROZO.sup.cIomus Cathalaan...ls et Vlsitator provinela. Praaclae
cum D. Carolo LAMBOLBY et D.J08.p. WAllGlIIIl••ju8d_ Prov.Deputatia.
Abfue1'UDt ab bac sesalone et ah all1s 8eqaentlbu8 abel'1lllt visitatore8 et
cleputati provlllciarua Polea1a.,Vlaltatoret ••,utati '~Dei.e tasitanlae.propter
ratieaes quas CoaveDtut 8XpOsuf.t a.A.O.Superlor aeBeralii et rata8 habait Ici.. C..-
ventus .'.fuerant eti_ a. bac le.slon. prima chao cleputati pl"O"deelae 81sp.iae,..la
propter hlla 'et tumultull,.uf.bu8 IlUlle -afOlI1t_1' 11la Pr09lac{a,1lOIl ,otaU: hab.ri
Conveatas- proviDclaUa.aed 'cie D.Micha". GROS,qui nuper ab il1a prorinela 'a""lt,
vldebitur tafr••
ODmf.bua 8upra u01ld.uat18 in loco delttuato praesetllnl8 et SUG O1:'c11n. aeelen-
tibus 1.'.D.8u,.rlor leDeralls clec1aravit.aecum duo.U8 ex 8u18 Aellsteâtibua.scili-
cet, D.Petro LB CO et I).Jolepho I01JLLARGtBl cI111aeater lestss. acta Cnveatuum provinO
cla11.. et lustrumenta cleputatloaum,nul1umque la eis viti.. depr.hendlssé.Delncle
quaelivlt ab OIIIDibus utl'um huIIc Con.-tam lesltimam ludtal'ent, itai O1IIles iman!m! ore
deelanveRllt Coavat1lra ease le&ittmam. .
r
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TaD.c a.A.D.supanor gueralis sedens lnter duos ex astantibus ratlone vo-
catlonls aDtlqulsltmos dtxlt proeedaDdum eSle ad electlon~ 8ecretarll Coaventu8
et facto d. mol'. IctistiD1o.D•.J08D1l88 Bapt18ta ROZO.plura 80rtltu~ lufhaala.re-
mmtiatus ••t s8Cl".tarlus C01IftIltul et sedit ad d_ter.. a.A.D. Sup.rioril aen.l"aU.'
Deln"e ld.Supenol" ,en.ralil exposuit ratlonel ,rapter qua. dadlslOll. ftlm Id••• '
I"at ad Vi•.itatOres rovinclarum.qu&1"UII praeclpuae erant: aetal pr09.ctlor.debllltaa
co~ri8.d,f8CtuslIlemorlae etp~ur.s I.Ilf~ndtate8 qulbua labora~at••t ala rosa- -
vit éonentUla.ut al1ua Slif.riOftDl GeIl.I'~l••non vero VIearl_ Inèral. 11bi luf-
fieeret.Cul t1IDc D.01\ resp81ldit Coawentus.re' DOD aAue satls 1II4tù1"e Perpeasa.latu-
ea cau.sint, a C".tu ..t'fa .~~tual'~b.r.t a"lttèra ln COIIV8!lbl, D~Mf.cha1. ROS
8uped.or_dorm8 Bad8jo.,allter fa8s.st.,.' p1'ftlnela'Ulpaala••eaul patri_ fast..
pnpterbella et tuaIUltus CJU1bus naile affill1tur 111ap~cia.rarist~8•• receplt
etaclveult C_D.Jo81Ule IlOCC~.dlctae,'l'OV1l1ela.Vi.ltat01'~.~taut ~b.r.tur a Con-
ventU u* deput.bil frovllKliae ut.pud•••t jus "ffrasll:1Iabeat.~qua••tlOU11l
Il.A.D.,.,.riorI81leralls.0Iveacl8m propollu1t per Icritlü....Itaque au41to ,riu,
D.IlOCCA'.f~a~eJqu~de '.upz:an~"to D.Mieha~le GIGi o~t~ test~~ per1d.baf.t,
at,11l8upèÎ' a••ëru1t._I~ 'rttbabl1e:.ss. fIUOd .111~~us faisset 111 p'rcmllCiae .-
putet_ ,~l 'c~"tus pravi9ialis babeyl potu1s8et. fact_' est scrutiD1Ù1l' c.....
ldêB, D. Mtèb4el , quSobtlaui.set omla suffraSia praeter UIlUID taDtuI1l.d.eelaratu8 est
.-si deputatu. pl'ov1ula.· R1spasdae.
81•. peractis a.A.D.Sup~"" leDaralls l'ecessit et 1I8Ddavlt D.Petro LB GO
priomo ajuI,Asslstent1 ut dalée.p, pl'eesideret Coaveatui asque ad electioaem DOVl
SUper10rls 8eDerali••pr81ltpr~.crl.ituriD Constitutloe1bas.
Taaa B.LB CO p.tivl.t a 'C"èn~ .u~ vell.t acc.,~ar. dmsslO1l'" a.A.D.
1)-.tD1co SAUOJ.QRB1 cum p11l1"e8 post1l1"é~t cIilatiOllell.ut' posslDt alipllo~~
lnfonuati-.. 1Dq1drere.pnposùlt aU.• ilesslon_ ad di. tertlam s8flU8llt••id
est UCÜIIII .e;t1um aeilal••ho~a noria 'ututlaa ID qua ya. defl1lf.eada ....t.pel"
suffr.gia s.cre~a"'lacu1tOIIIl1bus pnpolitl0. . ' -
, AJat..... claudaretUl' .e8sloD.·J~.lIDIles rr8tlCi.cUB UCBI.ft. tel1:iu. A&sisteu
CODVeQtau allocu~ ••8DDù8Dte praeslde••~tulit d~8s1OD" ab offlelo "statentis. .
;roter ara... Jafi:ndtaqli qulbus la'bDrabat.at ropvit.ut a C01IV81ltu ellseretur
allua, qd. '4).sit adJuvar. Il.D.Superor.- ,1~era181ll.ltaut possit ld_ tt.SlIperiOl'
GeJleralis UIlerè la officlo 8uo.Qaam~af..lloe_scripto _ndat_ tradi4it I.r.tn
U GO Cnv8lltus ttraesldi.êlui tUile' comhU.tls suffral1is.f1a. laposuit .pr1mae sel-
slod. ptlr uUpbcnurau IlaDcta Haria.-
SBISIO 81CURDA
----_.-----_...-
Die d8clma sept1ma eju8dem "81s Aupstl.hora Dona ututiu.iD eodem loce
cOllVea6re OII1les qui 'l'imae lessloa1 lnterfuerunt.quibus adjUllCtus est D.M:tcbal.
de quo lleutl0 utea facta est.lIlvecatoque Spiritus Secti auxilio per b,.. VIII
CIIA!Ol omnes C~8ede~t in ordine,uo.Stattmque D.LAMIOLBY.,etita a CODV8Dtu
praeslde ll~8Dtia.quaedam falso dlval.ata quasi a l.D.SALH~ dictafut88e1lt.
ln DOID1lle .jus"- D. SALIIORJIRB et de _jus 1I81ldato coafut&,vlt.
De1~de mOta.st quaestio.at~ seeretariœ et procurator Ineralls Congre-
satims ,,-beret lntel'sesle cOllVeDt~ ia.e••loaib1l8 iD quf.bua nondUII aieretur
de e1ectlO1l8Superiol'ls laerali8.sed tatltum de re1Jus ad deûS8iOll8lll ,ertbumti1Na1
et utrua jus 8uffrastl el competeret III ejusmodi dellberati0111bas ante l,... ele-
cttonem 8uper10rls seneralls.Plut1bus la'variam sententi.. decltaantlhu8.Btatuit
COllY_tus dublam solvend1llll .sse pel' scntiD1um Becretum.Facto islt1ll'lcruti1l10.
iDVnta SUllt quladecll1l suffralla ex villnti s.pt_.p1:o admis.iDae 8ecretani et
procuraro~ls cum jure suffr81ii ill supra dictis deliberationibus.Iattur 8ccersitul
est D.Joanaea BapYista BTIII1lŒ.s8Cl'etarius et procurator leDerali. Congrelati_ls
misslODis et sedlt in ordine 8UOo
3'l'uDc prOC.BSUID eBt ad 8Crutlnlum secretum pro acceptanda vel DOIl acce,t8ll-
da demis.iOlle B.D.Domill1cl SALlIœcn,luperlorl1 g8lleralla.Lectlsque et DUIIl8ratls
suffral1il iIlv8Ilta sant vilintl pro acceptatione,et sept.. proDOD acceptatioae.
Itaque reDUDtiata fult aceeptatio demissinis tupradicti Dom1Di SALBOIaRB ab offici
8upérioris 8"'ra118.
Tunc ad .am deputati' lœt a Conventu D.DI 'ACB.visitator Provincia. ROI181Ule.D.I.OCCA
'islt.tor provtnoiae Bllpaniae.D.PIOIILtO,'isitater prOY1nciae Reapolltaaa8,D.BAItL~
Visitator prevlnciaePiear41ae,D.GlAPllB,Vi.itator proe1Dclae tuadunelllis,ut 81
c08DDleareat C0lI'981ltua leaerat_ petitlolli aju8 8IUlu1.8e,et eUam ut al arati-
aserent pro omnibus quae cODtu11it Congregatlolll.Insuperrosaverunt eam,in 1lOII1".
Comrentus,ut diparetureamdem Conentum praasentia su -1louorare f!!t reereare.
Cui petitioni benigae BDDuit et-ven1ea. sedit a4'slnistr.. praeaidis CODYeDtua,
quatenul ormf.um t1atine vocationls utiqu18s1mlli etju8 suffrapl bab~turus la
omnibus 'se8sionlbus sequantibus de COIlSeDSlI omalum congresatoram.Tum combaetis
suffrast.orum scheclu1is.lect1mlest Caput VI CoastltutUnlUllla paragraphe teRlola-
cl.lve 'usque a4 ,uasraphum declmum.Demam B..A.D.LI Cl8l1lcltcavi~ sesslon_ .equen-
t_ ad hor8l1 bujuscliei, tartiampoaerlcl1anam et ctaua est .8S110 secacla pel'
8Iltipllonm 4OIl8uat8lll.
sa8IO tnTIA
1~"---~--""·-
Bora tartia ejusdem cl1elhabita est ses.l0 tertla.Omnlbus iu eodem loco
cOllgre8atlsèt facta Stl Spiritus ia~catlODe.R.D.PetrusLI GO sermOllBm habÜit
-de rebus ln Conventu tractaucl1s et praesertlm de eliS_cio Superiore ..eali ln
locua1l.A.D.lAL1IoaGUI.Bzposu1t brev1etl'quot etqwmtis vf.rtutihs et qualitaübus
utmf.. et cOl'porls cIotibus pollere debût l11e qui. ad -bunc 8l'acltmlpl'OlD09endus est,
qua. 8ia'.tiam o~11satiOll" electorum,et .quaemedf.a abomnlbus aethlbencla,ut 11-
11s'aatl.faclatobllaationlbus.Delncle facta est pel' scrutlutumseOl'etaB electlo
4'J&t.r deputatol'Ull quI. -cuml..D.LE GO Conveatus 'rae.ldl et duo1nl. ABda tentl'bua,
selliaet &. B01JLLAHGIII. et D.nC8BRB't simal et C1lll secretarl0 C01lft1ltua· omii_
Coaveatuml provincial!um atquelillol'Ulll qaaeslta leprent et lel!gereut,quaeCOIl-
v.tuf. guerall ,!"Opon_da et quae futur! Su,enon. -seneral1 judlcl0 re1inquenda.
POfro ad ejuamodl examea elact! ~t a4pluralltateD auflragiorum D.IOCCA,D.'IO-
nLLO,D.'GIllIODI et D.GttAltl'IN.'l'um combustls 8uffrastorum Ichedalis lecta .unt acta
praec.dentis sesslon18 et lnsuper Caput VI ConstltutiOllUlll a para8l'apho 7 lnchslve
asque ad UIldec1mUII.Delllque horam quarta dlel tutiae sequentle,ld est decf.mae
nonae huju8 mensls paaeff.x1t aesslonl sequentl,slcque fillem fecit sel.ionl huic
tertlae pel' recltationea antlphonae Sancta Harla.
815810 qUARTA
................
Bora quarta ejusd8D mensls dlei dectmae nonae habltaest sesslo quarta.
Omnlbus eOllll'8satls et b)lll1lO recltato~lecta sunt acta praeeedantls .8.1101l18.
del1lcle Caput VII latep-um ConstitutlO11Ù111.Quo flnlto,ll.D.SAL'R6mRB eteclaravf.t
aoram o_lbo, se tpi traclld18se schedam ad electtonem Sup~norls generalla ape-
ctantem 14eoque latl11ter de Arca aperlenda quaeBtlo al1ta~8tur..&ud1ta bac decla-
ratione.admiseaqua sententia quo4 apertl0 arcae mortem Superl.oris seileralls Slip-
penat ln mente COIlst1tutlOll1llll Comrentul asendl rationem Ccnmmtul leneralls VII
circa hancquaestiouem adoptaVit.Postea assignata est cIles crastinaacl electlonem
Sapenoria leneral1s et clausa est s8s810 quarta per antlpboaam conauatsm.
4SI8110 QUII'1'A
..------.----
Dle v1.estma mens", Auga.tl,bora iexta matutina.electorea OIaDes ln sacelb.
domuadoavenera.lbl~c~amd.t~ctlsS.VlQcentll rellquils,Hl.aae lnterfUerant ce-
lèbrataéa I~D~"~~"8f.8t_tee cujus DWilbuà 'SacrosanctumChrlstl Corpus,recép.-
l'UIlt.Borâ:aut" "ep~ Cam 'clf.mf.d1a.dato ~"'8Dae domestlc.. slpo.U.c1eœ in loc.
alecUonl .• d••t~li~ta aecontùlerûnt.ubl. recltatto .altemla h~ VIla CUA'lOll.tecta.8t.:ep~8t.la'»~:I~.~qUa'COliveutÛII,'~,èftiia.bàt quatenuS "eu.' 8Xètisatam baberet,
lilab bac Iièsslne' a"se.tet à :s"ffraal.~do· abatf.D.eret,èà,ratiOile quod inff.nd-
,tatA., quf.bu8 1.'bOrilti.,ecU.1Int ll4 s8asiOiit f.D~er8it 'q~e per'pl~ealuwas dume
po,~e"~lt~pOS~~".'A8siat~s"auCa ~ecl'~~\f1Ds~,de'eleëti~ moX','fâclèn~
p~fatus ésset,s6c1lD.cfo 8crut~o,pl.d.1nassuffrai1~8, secretls ',In Aealstentém ,ele-
~t1ODlli ~reà~~sè8t'D~'a.c~l"'"oart.to,quoc~,rimU~AàiI8~.sét:Secretariua,
c:0Dveia~8pra.s~~p~bi .C~tlt~if.outbus'jusj1lrandum.per ,~C6S'prwttt! ',DUat.
,'faIi.s .pr~~sa:par ....cll'..~em oratf.Onèm~~'l(,ut!flu1 f?Jiiid1:D corda ,ncm.t 1)eU8~o8ten­
" ci.~~~:'J~e, 1ilû1tl.s.e~e~aset ,~~~cl,~~e ,1~'" ~~t~t~~f.lhuj~,.t&lUi priau.'
Aaaf._tenD a.to~tate .ibl in bac pute co-s.asa,OIIIDes ,f.u18llua ~owluto. a cen-
aur18âd..f(eC~.tÜtlO1ds .caOD1cae "ab••1V1t,• .-1Rt. etlpae' pari foma et ln
èuaidemflU81à absolutw' est a D.Joseplio ~Gt.,àaIl\1_ ..outl._ abtlquieif.lllO.
Post slDgul1.o~cl:tDe quisqae suo,nex18 eor_ tgapa. DoadD1 1l1.tri J,C.CraclfW.
et juramento pal_ em1sso de eo ,el1sendo :q1JeIB dlpf.sslmum a_tlret,vota sua lu
pW" 1mad..e~eJqua l"eaerata~lëetleipâ'et' ÙUIIleratla .uffraalorUlll scudul1a.i1ll1O-
t,,~t Il. J) , ~08llJl8m Bapt~.~ l.'OZO a~dec:~ a~f&qf.is dOlUl~UBl fal..._,queœ ,n'bine
D.frimuéA8alft•• setaetum fomam in'C01lstltuUoœbua ti"âdl.tàDl,legltllieèlectum
"~ia*~t~~ûiD~,"~"éjuEi ln 'slinuia '6~lJèqù1t' .tqUll elëCtonè~poâit1l'Pn11nas
d~scul~t1 ,.888Dt.t,d;ea».prbnss Â88istef:ls, ~retum electlOD1s cOl18cr1pa1.t.e'biro-
p'aplao' ,iPJO è~ ·,sil~llèp·.C;ODP' ••atloDls~l~tet ln COllventu.,ptoœalsavit.Scheclull.
sU,'~allo1"UlD1~Pl .tr&dtU8.•t Teclta~ altel:lultiiD bJlDllo ft' rilUM,~pel1at1ld est "et
lnt:l:Oduc~. est '111 C~~~D.JOauD" Bapt18ta Bti81Dlê,8e~r.ta1'1U8 frecuratorqUe
, C...,àtlO1lt';taàlJl~~~R.~O,11l.Superf.G~8m ineràl_ el~cto ete,claJ:'àtUlllest prodedel__JI
, durii .'ie ad e1ect:10Ü1li alterius ••cretal'l! COllventua.primo sérutf.D1o idem D.ft11RR1
, ln :8,e,c"ètar~_C~~8electueest.Dalque Ichedulis 8uffrqloram ~ombuatla.
D.,'up.d~~'lëa~i'.li8 s"quenteaGsIlna ad dl'~ tertt_,ld _st ad dièm vlsellœm
secua....hftÂ 'ci'Jf.rt8 pQiaeridiana lndiCâVlt~lt tacitata antiphOuSaDc'- Karla,
clausa est' pra.saDa 'a...to. ' ' • " , '
nSSIO SEX'fA
•.._._..._~..
Dle ,vlS"1.u s.cuada ejusdemmeD81s,hora q,uarta,in a_cl_Ioc_ cOQveaere
omnel,ét ,raemtss8 'l'ece aolita,lectlsque et'probatle actls 4uaram 8••ai~um '1'ae-
eecleDtlum I.A.D.'8uperlol' "ftal1. aravem plenamque à.sln. et .ffectlns 'habuit
ac! coetum oartl~_.qua laudatl. ,ut 'par erat,_orlhus sanctls,pndcmtia Ilnsularl
etextm!ls vlrtu~um exem,li. ult~à Saperlorls general1s,nitlcle expo8uit necessl-
tat_ tales Asslatentei sibl welle_dl qal cam lpso onus generalatus portare et
,bo1îIuID totlus Coaan$tl'tloula procurAra pos8lat .hlde lèctUID fUl t craput VIII Con-
ètltlltlOnUli usqD ad cleèlmum paragraphuaa. eXcluslve,nec1icniCajut IX Intesnm.fI1Jo
"aefled_tù ClU'è ad electlon. A8a18tentlum et adalonitorls pertlnent.BlectlOlÛ
àut.-,À8s1st8lltlUm et admonltorls borem oètavam matutlnaœ tertiae dlelseq,uentls
praeflxit Il.A.D.Supeii.or generalls solvltqUe sesslO11. èOl18aetlé preclbus. '
. ,
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Die visesima tertia ejusdem mensis,hora octava matutina,coavenerunt omnes et p..e- f:
milsa solita prece,processUID est ad electionem AasistentisCoav8ntua,et Aslistell' pluri- f
bus suffrasiis secretis creatus est D.Pascbalis FIOIILLO.ADte electionem Aslistenti.. Ir·.
I.A.D.Superior Betl.discutiendum dirbendumq1le proposuit Cnv_tui ,etitam his "rbil
a Coaventu provinciali lujdunensi expressum : peritiss1mos quoIque 18taetiam,9uperiori
Senerali CoDeiliarios,necnon et ltudiorum pra.otores eSle ~aneos,p08tbabit1e.tmode-
relieUs,si necelela eit,provinciarum domibue'.Adad.it ComN1ltu8 primam ptop08itionis ~
partélll,quoad secund811 rejecta est utpote non' sllPPoll8nda.De1ade ,rocua" eat ad eleeti- r
onem AssistenttUlll'.Ac' quidem post terti.. scrutiniam electus est iD ,pn- Assiatent. k
D.P.trus LI GO.Post secUDdum scrutini.. el.cts ·est D.GRArPD ln secundUlll Qlliltelltem. ~
POlt quart_ l.crutiniÙIB eléCtu, est D'.ALADIL in tertiUID Assist8llt8ID;d8llique po.t SHUll- 11
d_ scrutinlum' D.Paschil1isPIOllILLO electus e.t ia quartam Aillatent_.lt. h*....'cIea- r
Aa81ltenêasqùatûor electi'pluribusultra madiètate.'suffraslt. seereeis,staCm post
electin_ ..taque suam,jur8lllentu. flat. cor.. Chriati Cnciflxi ilaagiâeleu11ns. prae-
Ititerunt.quod Couatitutioni.usnoltr1s .st praescriptua.quiba8 p~.ctia eteetas aet D.
DOIIiaicu8 8AU101GNB in admOnitor...·I.A,..D.Superiorl. S811eraU.e.
:COIBbut·is postea> Iclleelalis,8e88i01l1 secutirae elies ..t..ailla sexta meIl8i. hujas
ael boram tertiam ,o.eridian8a e.t indicta,et fia18sessioai praesenti sollta preee impo-
eitua ·eet.' .
8&8810 OCTAVA ' .
.------_...---_.-
'Die visesima sexta aJusel.. mensis,bora tertiapomeridlaaa.coagreBatis omDl....
lacta 8unt acta 'cluarum sessiOllUm pra.cedenti_etfaerunt approbàta.Tum quae·Aeflnia-
tur proposlta nat 'quaesita l' "
1~· ~aesituœ fuit a Pravincia Italiae an co..eniat in caU8am D.Francisci JOLCRY•.ttslo-
narii"ilnUs 'Pro.iùciae 'ca ·f" suctltaeis' defucnti.contillurl jabeat blpèllBi totlus
Congrelatini's,eo.el 1IUlX1me qaod i11a causa cirea fiul'ID aDlli praeteriti corm Sacra Rit.
tua Conar.iacoepta jas fuftit ., Uaan1ai vocerej~cta est pl'opositioia.t1lll quia la_Il- ,
tati Ioetitutinoitrl minus eoas8Dt"ea.t~ quia parvi moaeati suat prohatiGDeB .uibus
cauaa fùlcirl'possit. "
2" - Qua••1tali est lItl'Ulll potlus relinqundae sunt mis8iones quam fiant expensis a popu-
li8 oblatiseolammodo ln casa qUo domu. ita éS8et pauper ut non poI.it luff1cere expen-
'ls Ri.ssieaum'? • Generaliter Judicavit Couventus potiu re1inquendas e.set Mtationes,
,ropter non pauca incOullloda quae ex contraria agendi ratiODe sequerelitur,et praesertim
ne discedamu& a mente reaularUa n08tratum,quae missionesgratis fieri praescribant.
3 - Postulatum fuit utl'Ulll id.. dicendum dt de casu,quo offereneur exp_sae ab .piacopo
vel aParocbo,val a quadam persoua divite et bonae vitae,dwamodo nOD fuerint collectae
a popalo ,ropter missiones ? .ae.pondi~ Coaveatui in hoc casa BGD id.. eliceaelaa,Dec re-
linquendas .ilsious de. rem raferenelam s.,er esse ad Judici1lD Villtatoris.
4 -Postulatua fuitquoœodo intelligendumsit elecretam Couvent.s leDeralis aDD1 1711
quo prohibetu ne Couventus praviDcialis ultra octavam di_ protrahatur.an dedebus pro
ae.sioDibu8 desianatla,vel etiam de diebus·qui interca1carl POSsaDt a1iam inter a1i..
ses8ioaem ? • .Raspoudlt C01'lventue absolute sse lntellisendum eo S8!l8u.quod mmqu8IB
Coavent1lS provi1lllialis ultra octo dies protrabatur. .
5 - Postulatam fult,utrum tempere Wl8s10Dùm exercltia quaedam splrituelle 64 est.pecu-
liares sermones ad viras urbium vel pasorum nobillores,si pauci non sint,permittl pos-
slnt. CUll Don raro il10s quaerant,nec aliquorum ex patribus nostris et aliarum Coup:e-
gationum exempla desint,ayque saepi experientia doceat magna E8a ex ei8 sequi commoda?
aaspoudit Couventus hoc permittl posse,modo non llOCeat bonoc6mmunl misslonum.
rem judicio et prudent1.ae Vilitatoris reUnquenciam Judicavit,qui hoc raro permittere
dabet.
QUibue di8cussis et definitis,soluta est se88io et sequentl assignata hora nona
matutina diei sequenti8.
-.= --- ~.' -=---
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Di. vil.sima ,.ptima.hora nona matutina.post tmploratua divin! Sptritus auxilium,
aliuta BUllt a Provinciis quaesita ; ,
6 - PostulatUlll fuit utrum rOlàllcfus sit R.A.D.Saperior leneraUs ft pro 8ua prudentia
media as.umat quibas nostri~ tmpediàDtu. Eplscopatum accipe.. .,
Coaventus banc quaestione. agitando pe!"maxime in8emDit de promotionibus nostroram
ad BpiecopatUlll hoc tempore ta freqllentioribae.quae insen. detrimentUli affert ta anl...
tam,corporf. Congregatlonis.ideoque enlxe a.A.D.SI1p~rloJ;em leaeral~ ut hortetur BUtro.
meœores'e88ebUmLIitat1s S.VinceDtit 'PatriB noetri~et .~ri l' C.pitls 3 ~ire8Ul.rum
cODlldllium.,ro-dignitatem ecclesiastic..' ,Bub~cUlllquèprete~tu .~\lreprohi~tft.
7 - Poetulatbftlit.utram ex duobufJ ,8mnariie :tn~~ms in P~~lIlc,ia Insabrlae aietaa-
tibns unumcOIlflctexpediat"· RSSp01lCll't Convèia,tuS,Sè He ~t.e exopt~re,.tldeo
bocdeceraere.caJus, deereti execationem prudaatiaeR.D.Super,ioris aenere1i, commlttit.
8 • 'ostulatum'est utrum exped1at ScholaeticGs.juad_ Provi,1Îclae in ut\a eod..que .410lIO
ccmpesal'e,sc:ilicet Schola.tici Ph11osophiae iil cloIIo HoIlresalensi.et scholastici !heolo-
alaè in domo' Tauriaenst'? - leSpoIld.1t· Co.vatua' prebare ;Osta1at1Jal.quod quid.. eti_
pRèDtiae R:A~D. Superioris'8ene~altscOllll1ttit.
9·, .oata1atum fuit atram cOI\veniilt' rogare R.A. D. Supertor8lll generalem ut non permitta
ROStrts accipere 'dlpltates luerativaa, BeclesiasUcaa ., - ,
, . Iosat, C0IN8Iltus proptermapa t=OIIIIOc1â Il.A.D.SuperioremleDeralem at 1l00000sl pro-
pter rattolles aravisslmas ln COlls'titut1On1Dus pra~vlsils.pro .-ua pru~en~i8 U~a' pe~t­
tat.ea t8m8ll,è011diti0ll8 quod qui dlpttatel 'i11as' acclpbmt reaumèaat: sab arbltrlo
Supertoria Generalis,etlucram harum dipitatum fiat lucnm C01Iareptionis ut factum
est u8que modo~-.'· ' , .
10 .,qDaealcum est 8 CODveatuat pro .ua'prude~tiamedia adhtbeat qUi~ nostrl tmpedlan-
tur cOIlfassiOlleBmontaltamaudlre et apud l,sas exercitla spiritual!a execcere.
: Rosat Ccmvelltus R~A.D. Supertorem IGnéralem ut lnJURlat Sap.rioribus loc811ns ,ae
hoc permlttaat,1l1s1 tantUlll sub finemH1ssi0ll1lll etpl'opter ursnt_ lleceaa_tat_latra
t~,mls.ioaumc0D8uleadasest Supertorseneralisl si autemtampus urseat,ad Visltato-
rem ,rov1l1ctae recurrendum érit. . '
Bis 8litatt. et decretis solute.st se.slo et sequenti .s'isaata bora oct.va matu-
tlaa diei sequentl••
BISSIO DIClMA
--_._--_._._---
Bora octaya aatutllla.dlei vilesimae octavae ejusd_ 1D8l1s1s.1ecta et probata acta
OIIId.a,qu&e inpraecec1eiltibua sessloillbu8 leata et decreta fueruat.TUIIl Couentus cOllclu-
8US est.et solutua hacult1ma aessione.et Coilaregati.declaratiODe facta...d .uppleet
OdIIlf.bua clefeetibll.,qul accid8re patui aant in deCUI'8U buju8 Conv8lltu~ Ineralls.R;A.D.
Sa,ertorl generali gratutati sUQt ~ique multoa aanos ~t fauSta oœaia preeati.ID qaorua
fielem et test11llotl6ua DOS omnes h1mnum TI DEllH LA1JDAHUSill arattarum actin. IIOX raci-
tatarl et B.M.V.more cousueto iavocaturi praesentibus actis subscrip~tmu••ai.illamque
CODgresatlonis D~8trae apponi 'ara~.us.praedlctadle eorumdem mensis et anni.-
IN WOMINE SANCTISSlHAE TRIN1TATIS.AlfBN.
ACTA OCTAVX COlLvENTUS SIXENNALI8.
( 1841 )
ADDoDomiui M11lesimo octingentesimo quadragestmoprimo.die vero mel1eis Julll
vigeslma eeptima initium babuLt in domo Parieienst. Conventus dèputstorum.sextoab
ultlmo Oone.ta l~eral1 Anno babendus ,ael deliberandum de coa_ndo vel non eogend&
èODveatu leDewall.et prias a &.A.D.D.Joanne Baptista NOZO,Superiore gellerali.qat
eidem Couveetui "aefult,ad di~taB diem indictum.Bora·itaque qulnta post meiidlem,
ad datum bomore càmpanae c10œesticae signa una cum 1l.A~D.Supertore· generali ln
loèum destiDat... ~onvenerWlt l ' .
D.Petras LfGO,pr1œas ABsi8t8Da Dom1nl Praepositi leueralis,
D.Joannes GRAPPIN,secandaS AssiateDs. .
D.Joaanes ALADBL,tertius ABaistens.
D.'adchali8 FI~&ILLO.qUartusAsslstens,
D.J9aDnes.Bap~8ta·Et1BNNK.Secretarius,necnonProeuratorCongregationis,.
D.Nic;olaua LlGNITO,c1eputatua Proviuclae Reapolitanae,· '
D.Joaaaea iranci.cu CBOSSAr.Sap.c1omus Albienais.et deputatus provineiae Lugduneasis,
D.'etns.rau11l8 STUlCBl,Deputatus Provinciae'Inaubriae,
D.Bartholomaeus TBOUVIE.Deputatu8 Provinciae Aquitaniae,
D.V~tus GUARINI.'rocurator Galliae et Poloniae in Roma,et deput.Prov.Romanae,
D.-1~lephU8.WAB.GBIBB.,Sup.domua Catalaunensis,et deput:1,tus,prov.Plcardiae,
D.Petras lfartin.Deputatus Provineiae Franeiae.
Cumque recitato hymn' BNI ClŒATOa,omnes quisque loeo et ordine ill ConsUta-
tionibus praeseripto consedissent,R.A.D.Superior generalis brevi oratiene praeseatla
Couventus S40puœ declaravit.ac statim Couventui notifieavit,s8 propter graves prae-
sentes eireumstant~a8Vicarium gea.eralem elegisse ae noadnavisse,eujus eleetisn" AC
nomination" patentes litteras,die besterna datas,protulit legitque,quibus patait,
Couventui,D.POUSSOU.Superiorem Demus Cadurcensis et Visitatorem ~roviueiae Aquitanlae
in Vicarium generalem eleetum et nominatum easé.
Postes R.A.D.Superior generalis retulit Couventui probatissimam 8ibi suisque As-
sistentibus fuisse causam,cur abesseut deputati,tum POloniae,tum Bispaniae,tum Lusita-
uiae,et expostulato singulorum ea de re judiéio,viaum est omnibus praefataru. P~ovf.D­
eiarum saeerdotea gravlbus praepeditos obicibus,jure meritoque abstinuisse ab electio-
ne deputatl adsuennalem·hung· Conventum mittendi.
Debine cum addidisset R.A.Superior Geueralis,in actis CoaYentuum provineial1pm
et in deputationum 1Dstrumentis,qua par est,attentione examinatis,nullum noedum depre~,
lienaum fu1sse,exquisivit. a &ingulis,an praesens Conventu8 eBeet legitimus ? Lestei... 1
porro,et ut talem procul dubio habendum eS8e dixerunt omnes.
tune R.A.D.Praeposito generali inter duos ex astantibus vocatione antiqulssimos,
scilicet D.Petrum LIGO et D.Nieolaum LEGRlTO ad mensam praeparatam sedente,proeessum
est ad electlonem secretarf.1. Conventus.primoque scrutinio,eoque seereto,D.Joannes
Baptiste BfiiNNi,plura sQrtitus suffragia.in praesentis Conventus seeretarium reDa-
tiatus e8t •.~ Post haee scbedulis suffras:lorum 1pi traditis et D.L!GO ad SUUID loc1lll
r8Verso.r~ente a·sinistris D.LEGNITO,omnia quae in Constitutionibus ad bunCOOD.eD-
tum pertinent ab eodem secretario perleeta .publiee fuenmt.-
·Bis OIII11bus peractls et assignato sequenti se88ion1 die bujus meusls vipslma
oetava.recitataque ut moris est 4Dt1phona SANC~ MAIlA.absoluta eet baee prima se8.io.
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-~----.---_.--.-
Die v1gesim& octava ejusdem meusis,hora tertia pomerldiana,dato campabae do-
mestieae slgDo,omnes in prima sessione recensiti convenere,et ~mplorato per hymnum
VlNI CRBATOR Spiritus Saucti auxilio,lectis probatisque in priore sessione gastil,
laetae fuerunt ab lpsomet Superiore generali Couventui patente. litterae nomiuatlonis
Vicarii leneralia praeeitatae in prima sessione,his verbis adlitteram expressae:
.. Igo infra sciprus indignus presbyter Congregationis His.ionis,neenon Superior
n generàlis,vldens me non posse ampHus sustinere pondus officli mei propter
.. frequentes infirmitates meas,iusuper facultatem habens a Summo Pontifiee 00-
" mlnandi Vicarlumgeneralem Congregatlonis,nominavi 'et.per praesentes 'domino
.. Domiuum AntoniumPOUSSOU,'llm Praefectum Apostolicum tu Syria,bodie Superiore.
n Seminarli majoris Cadurceusis neenon Visttatorem Prcvtneiae .~itaniae,tn
" Vicarium geueralem Congregationis,et concedo 111i omnés facultates qua. axer-
Il cere solet Vlcarius genaral1s uominatus iu casibus pramsis in Constitu~o·
If nlbus,illasque exercebit usque ad primum Conventum generalem."
Parisiis,die vigeslma sexta mensis Julii auno mille.imo octinget8.i11lO
ft quadragesimo primo'. J,B,NOZO.
"de maudato J. A. D. Superios Geueralis'1
. "ETIENNB,secretarius geu."
Postamleetae.fuerlnt hae litteraa patentes declaT.avit R.A.D.Supertor seDera!t.
CODventui se expresse renuntiare facultatl ab eodem Summo Pomtlflce coneessae,tom
revocandi buncViearium geueralem,tum ipslus facultates et potestatem Itmitandi,
,ideoque vel!é ut Vicarius Genera11s Congragationis regat et dieti officii funetioues
.exereeat ac si electu~ fuisset a Conventu in casibu8 praevfsls ln Constitutlonibus •
.ldcirco petiit a Conventu utrum hanc nominatlonem aeclpiat,et eidem Couventui eoma!-
sit curam designandl facultates ab ipsomet Vicario generali exercendas juxta Con-
stitutioues usque ad primum Conventum generalem.
Conventus unanlmi voce respondit se açceptare banc nominationem bis in coud!-
tiODibus ab lps011let R.A.D.Superiore gen~rali denuntaitam.quoad vero curem desigDSDd!
et Umltandi faeultates et potestatem a Vicario generali exercendas eensuit'CcmYea-
tus ad sessionem sequeutem esse remittendam.ldeoque assignata tertiae sessionl die
hujus mensls vlgesima nona,reeitataque Antiphona:Sane,a Maria,absoluta est haee
secuncla sessio.
S!SSIO TEllTIA
..._-------_.--
Die vigesima nana ejusdem mensis,bora tertia pomeridïana,dato campanae do-
masticeae signo,omnes in aliis sessioulbus congregati couveuere et 1mplorato per
hymnum VINt CREATOR Spiritus Sancti auxi1io,lectis probatlaque in secunda sessione
gestis,R.A.D.9uperior generalis in confirmationem juris,quod ipai competabat Vica-
rium generalem nominandi communicavi~ Conventui in his Betis transcribendam
gratiae formulam ad Summum Pontifieem directam et ab ipsomet benigne in gratiae COD-
cessionem signatam,quae bis verbis idiomate italico erat enuntiata:
Il Beatissimo Padee" .
Giovanni Batista NOZO,Superiore generale della Congregazione della H1ssione,
" prostrato al pedi della Santita Vostra umilœente l'espona eome trovsudosi della
" condotaa non solamente della Congregazione delli preti della H1Bsione,ma ancora
Redella Compagna delle figlie della carita si trova sovent! esposto a soecombere
"~' sotto il peso della fattca della solleeitudine inseparabUi deI governo dl questl
"<due famiglie di S,Vincenzo de Paoli,cbe per la misericordia di Dio ereseono con-
a tinuameute e sl estendono ancbefuor! dell'Europa e nelle parti piu lontane de!
.. moudo.La sua salute molto cagionevole g11 accresce le difflculta del suo governo.
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" Il IUO primo Assistente vecchio et infermo IlOn pio prestarsU a~8UtlO ajuto ;due aXt~
ft a1tri 'de suol assistenti hamo degl' impieS1i che li tinjoDO contlnuamente occupa-
ft tl,de qua1i pereio nOll quo valersl pel' allesserfore le .ueoccup~Uon! eccessive, ;1
ft' ché fln1scono dl rovinare la sua salute egetURo la sua aaima in grandi a1tgU8tle.
ft Dl pia non avendo chi possa suppl1re aIle sue veei se ,trove Dell 'impossihilita
.. di allOlltanersi da Parisi nelle occasione,nelle quaI! la sua presenza sarebbe
ft Deêeà8~rla altrove,e uns vlsi~a potribbe rimediare a moIti ineonveulenti.
n, . MOSRO da questl mot!vi supplica la Santita Vostra di 'volersi depare di
"accordagli 'lafacolta di nominare in caso dl assonza 0 d'infirmita un Viearlo
" generale a cui possa communieare le sua faeukta,le quali saribbero Umitate e
" revocabili secondo egli 10 giudiearebbe espediente nelsignore.Spera finalmente
n che la Sentita Vostra la quale dignasl mostrare tanta benlgnf.ta verso 1 f1S1i
" di S.Vincenzo.gll accordera quest~ gratia che tanto contrlbuire al bene della ~
" Congregazlone che etc " Die 28 mardi ,1841. ft ,\
Il Annuimus pro gratla juxta petita" ~
, "C;regorius pp•XVI" (pr.opria manu)
Pacta hujus fo~ulae lectione congresatl G;Des pro~da aedifieatione .er-
mP~i pro tanto humilitatis ·exemplo D.Superioris genera!is,coram ipso animas suas
8ade ra effuderimt,eumque rosavere,ut in desipandfa facJr1tatibusa.Conventu
Vicarla 'generali ·conced.ndis.dignetur perm1ttere,quaadamet~amlp8i reservari,
ad honorèm tam dignltatis generalatus,tam ipsius personae p~osequendum.
. . . ,ADDuente lf,benter.I..A.D.Superiore ganerali decrevit Cpnventus .:
l.~ ~odam potestatem ipsi Superiori Generali a Constitutionibus concessam ad
V1carium Generalem nominatu trADsferri,ita tamen ut,juxta regulas de officio Vi-
~aril generalis ingubernationem universae Congregation1s Cap.IVCGnstitutlonum
hancpotestatem exercere valeat.
2.- Banc potestatem sequentibus statutie moderari et l~tari:
1 • Vicarius generalis Congregationem gubernare et regere non incipiet ante
prilll8JD diem mensis Novembri.s praesent:l.s amû,Disi aliter judicet R.A.D. '
Superior Generalls,et si adesset causa gravie,de consensu A8sistentlum.po-
terit, idem Superior Generalis utra banc diem protrahere initium 8Xercitli
. offie!.i Vicarii generalis; ,
2 • Si moreretur Vicarius geBeralis,aut ita infirmum deveniente, ut non judie.-
retu~ p088e amplius 8UO officio fangi,tunc eODVocaretur a R.A.D.Superiore
aeuera1i Conven*us generalis,et interea standum foret ad praescripta in
paragrapgo 6 Capitis tertii Coustitutionuml
3 - Reservatur Superiori generali facultas Couventum generalem convonandi,ipsi ,
a Constitutionibus concessa,salvo tamen jure AS8istentlum a Constitutionibus;
praeflxo in Capite secundo. 1
4 • Relervatur Saperlori generali facultas dispensandi a votia in Congregatio-
ne em.ssis in actu demissionis,ita tamen,ut petitio.dispensatiolÛs fiat pel"
Vicariom generalem,et ipse Vicarius General1s possit hanc dispensatlonem l
concedere,si Superlor generalis extra Galliam vel habitaret,vel iter ageretl'
5.- leservatur parlter Superiori generali faeultas Vllitatore Provinelarum
nomlnandi,ita tamen ut nominandi a Vicario generali sint praesentandi et
do~ec adveniat eorum namiBatio ,ossint officium exercere Vice-visitatorumJ
6 • Conventus insuper permaxime exoptat,et si necesse esset.mandaret,ut Vica-
rius generalis et tota Congregatio R.A.D.Superiorem generalem multo bobore
prosequantur.Ideoque etatuit quld tertio quoque mense Vicarius genetalis
eum adibit,vel ad eum scrlbit ut eertlorem faciat de Statu Congregatlonf.&
et de circumstantiis in quibus se habebit,ipsiusque constlium petet quando
de quibusdam negotiis magui momenti judicare debebit,quoties ·id lac!l! po-
terit.
R.A.D.Superlor generalis hie omnibus statutie libenter et pleno corde annuit •
.... -0.-
1p . - -," .', .- .'.~ . " ' ~ '~ ,.•..•..•.";; .
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Bis omnibus peractis.R.A.D.Superior geBeralis exposuit Conventui in praesen-
tibus clrcumstantii. se opinari non eS8e nece8sarium diem intermediam a Constitutlo-
nibus praeseriptam in Conventlu sexennali inter primam sessionem et eam in qêa em1tti :1
debet statutum decogendo vet non cogendo Conven~ lenerat'. ideoque posse sequen-
tem se8sionem addiem crastinam indici,in qua de hac quaestione decernetur et de ele- l~
ctions admonitoris Superioris generalis in locum defuncti agetur,cui substitutus fu- t
érat usque modo.D.àIAPPIN.
. Assensit Conventus et assignats ad diem triges!mam ejusdem mensis' sessione
sequenti,recitataque antiphona Saucta Maria, absoluta est haec tertia sessio.
SESSIO QUARTA
._-----._--_.
Die trigesima ejusdem mensis,hora tertia pomeridians,dato campanae damesti-
cae signo.,omnes cODgregati convenere;et imp10rato per b)'DmW1l Ven! Creator Spiritus
Sancti auxilio,lectis probatisque in sessione tertia sestis,R.A.D.Superior geneTalis J
ca8~ ~n. praeviso providere cuplens,pet1it a Conventu,quid agendum esset,si D.POtJS,:: 1
SOU_ in Vi~rium,generalem nom1natu8,renueret et offleium Vicariatus gaeralb recuset?lt
Respondit Conventus in hoc casu a11um eligendum et nominandum esse a R.A.D.:
Superiore generalide consensu Assistentium ad plur~ medietate suffrag!s.l
Postea D.Pachalis FIORILLO,quartus Assistens Superioris Generalis petiit al
Conventu,ut suam ab hoc officia dim!ssionem acciperet,et in sui locum alium eligeret;
quam petitionem scriptis mandavit hisverbis expressam:
If Ego infrascriptu8 indigous aacerdos Congregationis Missionis et quartus Ass!stens
" generalis ejusdem Congregationis pro Italia,in manibus Conventus Deputatorum cur-
Il rentis amd 1841,hic congregati ,.imprimisq\1e ~uperioris generalis, dimissionem ab
loboc officio concedoet ~rado. .
Il . r.t seX. qui.dem experientiae annos,ab ultimo Conventu generali scUicet,
" usque adhuç comperi,et ex variis,qubus subJect~.fui infi:nnitatibus cognovi,neenon
" fatante .hoc iP80 infirmarl0 domua,aerem istum et cltma santtati meae plurtmttm ad-
" versari,ita ut quod jamdudum facere decreveram distuli ob ConventUJU,qui congregari
8 debueaat.Quaemihi inco~oda attulerint,aeris perturabionem,vicissitudinisque
Il continuae,coeli,frtgorum asperita. et nebulosa tempora,et a1ia hujusmodi,qui doleresl
" 'DCapi~e praesertim et in pectore; quae ma1a ex longlori commoratione debeantur :
1
Il timeri,inutile est recensere,seu singillatim exponere. .
" Nullem idcirco in Dac dimissione ab officio,quam sponte offero,nullum omnlno
.. motivum.nulla ratio offensionis ac animi displicentiae adest,sola sanitas in causa
.. est. E contrario,tot.tantosque caros amicissimosque confratres ( nusquam eos forsan
.. in reliquo vitae visurus ) quorum conversatione delector,pietatique aedificationem
.. accept perplurimam,q.orum benevolentia denique cohonester,relinquere est mib1 per-
" difficUe tristit:laeque plenissimum.
.. Liceat igitur scribenti coram,ut ita dicam,Congregationi,animi suis SeDSUS
n gratisstmos erga Confratres gallos et speciatim hujus domus princips1is Congregatio-:
Il nis praesbyreos allosque patefacere,illosque certos reddere de sUa nunquam interi- 1
" tura memoria ac benevolentia.
" Si a1i s,ut adamussim Congregationis Constitutiones serventUB.necessartus es-
If set Assistens,non deetit in Italie aui Dimittentis p08sit,mel1ori quidem ac aptleri
n modo,vices supplere.
" Omnea igitur ad Conventum sexennalem adunatos,ac speciali modo Adm.R.D.Supe-
" riorem seneralem quem ut patrem ln Christo optimum dilexi.veneratusque sum~ut h81lc !I
.. dimissionem acceptent,etiam atque etiam roso.
rt Pariaiis,die 30 Juiii auni l841.Pascbalis PIORILLO,i.s.Congr.Mi6s.et 4 Assist. ,
;"P.; i!~
sPolt huju8 fomulae lectlonem,».FIO~.reces81ta COI1V81ltu,facta ea de re
discu8sione lnter Congregato8,apertoque 8Crut1D60,tton s!creto,.omaes,trlbul excepti8
dlmissiouem D.rIOllILLO aeceptarunt.lplo ln C81lVentli reverso,eam permaaaer affatui .
est a.A.D.Superior gen.nomine proprio et nomine Congregationis Conventusque,eiqae d
gl:atias agit de omnium rirtutum exempli8,de ferventi zelo,. in regalis Ob8enan-11
dis,tum in expedieudis negotiis sibi in officia commissis,quibus et domum Pari8ien- ~
8en et totam Cougregatioaem ejusque admiuistrationem honoravit.( Nota.- Bauec accep-~
taie fact. fuit post décisionem de non cogendo Conventu generaIi).-
Postea indicta sessione sequenti pro electione quarti Assi8tentis in loc.. ~
dimissi,factaque per 8~horam oratione mentali,paueis praefactûs est R.A.D.Superior!
gen.de feréndis singulorUm ciree cogendum velnon eogendutil Conventum generalemsen- 1
tentils,quodpraestitutum est a aingulia persecretam fabarum immissioneœ·tn pixi-
dam,prout in Constitutioaobis praescribitur.Apertapixide nUlllerata sunt quat1lOrde-
c1m febae,exquibus uniea tantum alba,unée non 8sse cogendum Conventam geueralem
declaravit ~.A.D.SuperioT generalis.
Delnde process1I1D est ad electionam Admonilloris Il.A.n.Superiori Geu••Post
scrutin1umnullum,tentata sunt duo.scrutinia,quibus tentatiss nullo babente pIura
medietate suffrasla tentatum est tert1um scrutinium inter duos qui pIura sortit1
fUerunt 8uffrâgia,ln qUo D.ESCAIRA septem habens suffragia deelaratus'est Admon1-
tor Supètiorls Generalis.-
Ris peractis,combustls votis,aalgnataque ad dieu trigesimam pr~ ejusdem
mensis sessionesequenti,et reci*ataAntlphona Sancta Maria,absoluta est baec quar-
ta sesdo.
SESSIO QUlNTA
---~----------
, Die trlgesima prima ejusdem mensis,hora nona matutina,datoeampanae cl01P88-'
ticae signo,omnes congregatl convetaere,et implorato per h,mnum Veai Creator "lri-
tus Sanctiauxilio.lectis probatlsaue in quarta sessione gestis,proeus1lDl est ad
electionem Asslstentis in locum D.PIORILLO dimissi.ldeoque factaper semihoram ora-
tlone metali,apertum est scrutlnium ad eleetiouem Assistentis electioni. peraaendam,
et post duo scrutinia eleetus est D.Pachalis FIORILOO i~As8istentem electionis.
Simillter postsecundum scrutinlum D.STUIlCHI,plurlbus medietate suffr~glis sortit..
renuntiatus est Assistens Congregationis in locum dimissl.Bt cam D.STUlCB1s1t e'
numero Congregatorum,statiœ juramentum a Constltuti01l1bus praescriptum prestitit.
Sisperaetis a.A.D.5uperlor gen.observavit.quod propterrationem non parvl
momenti eonveniens slt,D.FIORUI.O per quosdam menses debere Parls~18 ~ereJl~eq­
que postulant. 11 Conventu ut permittat quod D.8TURC1I1 officio As8~st.nt1s.tunpnon,
teneatur ~e diem pri'm8Dlmensis novembris praeseutls·anJÜ,et intera,a '"usque ad '
.une diem D.FIOULLO officio fuDgatur eubstituti D. STURCBI.Annuit 'oonventu8 petitioa
. Omn1b~ bis peractis,combustis votis,leetisque et comprobat'~s ~bus Cluse
ln slngalis s8ss1oniba& gesta sunt,quatuor verborum radiatione,et d~bU8 addit1oai-
bus ad marginem approbat1soonclusus est et silutus bac ultima. sessl.Q~. Conventus.
Tum Congl:eaati B..A.D~Superior'-Generaii multos annosac .faus.at omnia,~atl ~unt.
In q~rumfidem et testimonlum nos omn~s,bymnum TE DEUM mox recitaturi \in gratiat:Ulll
act:ionem et: Beatam, Mariam Virginem mO~1il 8olito invocaturi.praesentibus ~\C.tia
subscrips1mus,sigil1umque Congregationls nostrae apponi euravimus,di.e,mè\nse.et
anno praedictis. - . ' .
i
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nt NOMIRB SANCTIS8IIfAB TlIRITATIS.AlŒ1I
ACTA nClm BORt CONVItmJS GDDALIS COHGUGATIORIS Ml8SIORIS
( 1843)
A1mo DOmitd mlilealaao oetlaseaeetmo fl\1&clrasesl1llo tel'tl.,dle ven Auaut1
prilla,bora matutl1UlaOBa,fJlchoatua ut,per lllVOCat1cmem Sp1rltul Sallett COIlft1lt1ls
Genetal1s 'CODsregatloall Missloale la domo larlsleDSl"ro .11lelld08uperlore Gene-
l'aU. ta 10cUlll~Il.A.J).D.Joamlf.aBa,tlstae ROZO,qal se a1t off1elo la ..aUnae S"
'oatlfle!s'abdtcavlt.aec DOD pro al11s re1nlsjata CODetltutl..e traetalldls.prl.ua ad
praefat81ll di_ Imjua meul a a.A.D.D.AIltcmf.o 'OUSSOU,Ylcarlo Cenerall e01l'locat1ll.
Jluf.c prbae ee'lled laterfual'Ulltll.D.Ral'Cue ADtODlua 'OUSSOU,Vlcanus I-e-
ralil.D.'.tras tIOO.prtmas Aasleteas,
'·D;-JoiUme.' GUlPIR•••cillldue Asslstaas,
D.Joaaaee At.ADIL,tèrtlua "elstene,
D.letna,l.ulua ft1JIC1lI.qurtue Msl.t.I,
D.'aac1iàltl n0U1.l..8.Vl.tt.'l'O'9.lfeapol1t.....o1lll 'D.Vlaceatl Spaccapietra et
. J).llolerlo SC8DIG!JA.deputaU. eja" l1'09'lact..;· .
D.Aatotdus CUIIIIIBI.Vi.1tatorlrov.....a••c1III D.S1aoae VGO.Sup.....s Stl
, S'l.....tri ta quir1ilal1 et 'D.Vlto GUOIIII.ejud8lla- prov.deputatlel·
D~Joatme. 1Il1000I.Vislt.Prov.Ploarüaë ca D.Rlcolao IWlU1l.aup...... HInldi-
d.rleasl. et 1.3•••plao GtlWtD .jus'" proY.deputatil'
D.L1IdoVlcul.Jflohael IBDOlf.Vllit.lr09.Pnaelae e_ D.!etro.·Joaaaa lWlUJt .t
, . D.A1ltOido l'LACBL.8a,.doanJs Sl1lOUUls ••jaldem Prov.deputatl.J .
D.Marcua AIltoalu. DUIlARDO.Visit.lrew.t.su1n:lae cum D.Julio'C..... VILUVBecntIA
. aup.4emut Jaur..ia et D.Joachba '1'OII.IBLLI .j..... 'rov."putatll;
'.JO"I. fIHOB.ftslt.,*,".Amerlcaaae 0_ ».Iean_tara AllIIIRGOL.....·c1e1m8 M-
" I..t;loat.a ·et D.Jo&ll11e I01JD.LD.ejusdem 'roy.c1lputa~la;
D•.Joaeph Bq'UaY,Vlait .hoY.Aquf.taal•• 'bIt D.haaetaco LlGRIRIC••up.deIau Cadur-
• c••la .t D~'etro Urba_ J)IIYS.~.dOlDU.Careas••euta.ejasd.lrov.·d.p.,
D. Joaune. 'laptllta 'Finlau. rAID.Vlsl~.ttnv. LUlduIlaula.cnsa' D.AattndoJ'raacts-
, co Sn.rio PIlIAC.deputato.et D.Jo"l Baptilu LUGAR.np...... Valli.-
floTl.u.,,r1Dnas .ubstlt11tu••ju.d811 P&'o9f.aciae;
D.Ludovicue 'lorentiuILILIU,Vlaltàtor'Prov.Coaetaatluspolltaaae.
Abltàel'Ullt ab hac le••l.e· etabalils aNnat VI.ltatonl et 'deputatl,rov11lClaraa:
'olÔ1d.a.,Uapauae et tuait_lae.ex quibus vteltator Bi.paaiaetatUlllaHo apoautt
c1ifflcaltatu.ô\ 'quai latlresl. aoa potest·:hùic 'COirIeDtul et quai a Il.D.Vlculo
Generait et ab Aaslsteatlbus fuenmt· &ppftHCa.. . .
Bi .... lao .uisque ordlae et loco pel' Conatltutloae. pra••crlpto CODv.e-
nnt.TaIa Il.D.'11carlus senerallsorat:l.OIlem 1Ia1tult 4e 'hie ..... lp.e ad ooa." Coa-
nat_ leneràl.effec:l.t.hmmatim 1Iaecatttqerl' forl. operae pretl_ ..t.Il.A.D•
..Jo&sntea Baptlsta BOZO,Superior 181lerallai1l maa:l.h.1 8ualD1 'oatlflct••efficlua et '
muaa-Gtineralatu••411 .secuDclaAugàs1:1 1842 us:l.paverat.qua IlulpaUone aceep1:ata
8aD.cta 8e••• aibi reserv."erat ••cemere •• el.ctlone futuri 8uperioria .-...11.,
ut patet per ep1.tolamBmiaeatta.W Carcllllàlis OSTlRI"raefeotl·Coaaresatioail
Ipl.copOrum· et "planum.clat.. Roma....... die I.cada Aupati 1842 hilee·verbi.
express••
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"AcImod_ Ide Domine.- CUIIl leger8lld1881mu8 D.JOaDDe8 Baptieta.ROZO,Superior I.a- .
ralle Coqresati01Ü8 M:Lssion1s ln lIII1l1ibu8 SSm1 D.R.Gresorii XVI Offlci_ et 1IlIIIlU8 il
Sapertorts Gelaeralis ejusdem Conareptlonis resipaverlt.cumq118 Smctitas Sua prae-;;
clicti Superlorie Generalle preclbue benlpe ammaus,res181latlonem ejus recipere 1.
1
'
et rata habera digData slt.Congresatioais M1ssion1s pacifico et secure res1m1n1 1
prosplcere atqua dubia OJIlD1a quae elrca illud nuci fortasBe po.lent praecavere:
atque pen1tus rellllWere volens,te in Vicarii aenerall1 ejusdem CoqregatiOll1s II1II- Il
nere et officio auctoritate apoBtoU.ca confirmat cume.tI4!lm 'ettestate eamdam Con- 1
srega~ioDe1R necnon Pu.ellarum Caristatis Societatem rel8Ddi atflUe gubem8lldl,qua
l8udèbaa ante Superi~rll leneralla dim188ioaem. douec Sancta Bedes decemat de
e1ectione fDturi Superioris senerali8.Baee d_ tibi slgD1fico fausta omDla ad-
precor a Dàm11tO. . llomae.die,2 Aqusti 1842. , 1
. TUl atudloius J .
Cazttl1ll.08tln188. Prel. j 1
r .Archlépiscopul Tarsens11.8ecretàrius. li
!..D.Antonio .POUSSOU,VlcarU..Ien. ,1
c01lgr.)Jila.e.-etlae Pad81onD). 1
Quae vero haDe ep18tolamprovoèaverl1lt brevlter expctsuit 1..Vlcaria pae- l,
raI1••1lecurrend_ ad Sact. 8edem censuerat et revers recanerat D.Vlsitator f
Provinclae 1loùue cum su1s conlultorlbua.Vl .liujus recarsus S.Sedl plac~t,ut 1
defaclenda,pr.o bac. vice tanta,per br~e ap08.to·llc~ lt01Î1ut~ S~erlor1s sene-
ralla,qui nec It~u. ~ftt Il'' .Gall1cus,Gubern11 lal1c18 sellsua exploraret.Porro :1,.1
caB id renUt8set. Gubernlum 'GàllicUlll,due sacerdote8 sallici.iuvit&ate .Baneta Sede,
Ioaaam· adierun~,ut cura D.D.Visl.tatoribu8,Romallo,Reapolltano et Insuhri.o conferrent
de recuraupraecllcto .. et lleaotlUlllhoc C~81111111ar~t.Qua de r. coramGmatll81mo Car-'!
41Da11 coaVenerUDt,relque C011areaatiOllis tamdlu asltatasdilucidanmt deflll1erunt- :!
que ~t~"_l.te pOlte Conirel_tione Bpfecoponsri et l.egularba,deereta 8UDt quae
lli ep18tola .~quentl ejU8~ honoratlsslad. -Cudiulll cOlltllleutur:.
A.c1modUll levereadeoo.6De. - PoatqU8ID SSJau DolllUI Roster Gr.prtul pp XVI
dild.lloDtIlD D.·Joamü~~p~lltae ROZO ab of~lclo supe~~rts 'senerllllrat_ha-
buerlt,teque ln V6car-'. puerai. cOllf1:rcaaverlt,eODsulere cupia,8 CoqrelaUoti
IflS8~i8 de Chr1stiana .1'ep1lbll~a optiÏae lIlerf.ta volait,ut lDterim sublata, quallbet
df..lldf.orum'ocea8iOlle,paels etUDitatisviucula maa18 àaglaquè con8tabilire~.- )
lIaec laitu Sacra C~egatio neSOUl8 .et COilsultatlOll1bus ·.piscoponm et 1.
haularlua praepo8ita,votl Pontlflel'a 1laxf.Di1 obsecUlldaD8.t1bl 'et bsllteuttbus Geu i
nerallbu Ilplficand1lll euravit,atlttendo8 esse ad Ul'bem duos pre.byteros HiI.lOll1s !,
prov1l'lclarum Gall1ae,quide rebus Il'lstltutl cum Visltatoribus Provillclanm ltallae i,
J ;
agere pOlsent.Quod cura peractUlll fuerit Sanctita8 Sua nOll1lulos ex eadem Sacra Con- 1~1
gresatloDe de1eslt 1mo8 Patres eal'diDl188,ut quae ln C01lV81ltu a Presbyter18 a te I\I'.!
~8s18 ,t praefatis V18itatorlbus hablto ,ropo81ta fuer~t,sedu1odf.llsenter.ue
pel'pend«rent.. ,
UDivereae ~Iltur rel ratione perspecta,l8is Patribus jucUlldissim&.aecld1t de-
claratio 111a a tuls. cleputatls .fac~,a.,. p088e eUgl ln Superior_ S811er.lem ~I
Coqresatl01Û8 His8lon11,dUllllDOdo qualltates a COIl8tltutionibus pra.scriptes halHnlt, '1
quemeUllque presb)'terum.cujuscuaque llatlODis,ad formam decl'.etl capitu11 paerali' ~'I
1703 a Cleaente XI c01lflrmatl,et preBbytero8 Gal1iae Qmftino paratos e8S8 parere
Superiori generali.llcet alt.rius natloDi8,dti8JD81 Conarepti01lem.flUod Deus aver-l~.•I'J.'.I.'
tat,prppter hujusmodl electlon_,ln Gallia 8upprimi coatlserat ac propterea Supe- ~
rior ipBe a11bl aecleB 8uaca cODstltueret.
lupectls vero ,raaseDtlbus clrcUll8talltlls,mlnime expedlre arbltrati 8U1lt ,1),
dla1butloD8lIl Provinclarum la Glllia,et allquid 11Ulovare quoad presbytero8 Miselo- 1
1l1B,qui 1IlU1lUS Superioris 11'1 aliquibus semlnarils exercent.ln ea autem faenmt sen- 1
tautla.poise 8clllcet ln proximo Capltul~ lenerall propoût4 utrUlll a Sede !po8toll- \1
ca impetranda 81t velda c011Wcandi ad Capltula V181tatorea et deputatos provin- !
ciarum quae extra luro,_ constitutae 8ant,quln lao,cum j8ll cessavertt caU8a
propter quam a Constltutloldbu8 vetltum !uerat,neDpe dlfficultas et" perlcula iti-
Jet
3ner1s,praesertLm navigationis,lmt 'atres rati sunt 'J'ibi faeu1tatem eoneedendam esse
",oemdi ad proxi1DUlD futurum Capitulum Viatatorem et deputatos Amerieanae 'rovineiae.
Declara~t iasuper verba il1a ConstitutionUB quoad "alstentes.nampe :qul'
ln gaaatg! dierl poterit,.iDt ex variis provlaeiis.lute11ilenda esse,nou silom de
Gallia,sed de universia Congregationi8 Pravineiis.
Deeretum erlo eat duos eoustituendos esse Procuratores generales a Superiore
Generali deputandos,quorum UDUS Lutetiae 'ariaiorum penes Superiore Geueralem maneat,
alter vero ]lomae,qui nelotia apt .pud Apoatolieam Sedem in oamibus ad instar Proeu-
ratorum leneralium a1iorum odclinum.qui tamen ok1am exemptionem,auctoritatem et prae-
eminentiamha~eat. . ;
Saneti~s Sua oama••upra .cripts. declaration•• et clecreta probavit,ac aer-
vanda e.... lIUl1uiavlt,'libi·. pel' .prae.ntea littera. potestf.Um taclt Capituluat,. senerale
convécaucij.Conficlit autem foreat preàbyteri Congreaatlonla,cuJ"'cum...· natiais sint,
. qua8rent~stantUJ!a quaa aU1lt"Jeau Chriati,unanime••UDO ore honorlfleent Dea et et
Patr. D~iniNostd.je.u..Christl,aoa .nim dl.tinctto .e.t apuct neum.quod pl'ofecto ai
fia~C~gregat1oHl.aionia a S~ncto Vlncentioele"aulo iutituta,.beriores et salt-
bbriorès,b8Ùeclieente Domino.in elies'proferat fructus,et _jera1Der81ll8nta'recipiat.
,Uaec dam Tibi siSDif1co,pro.pera ca~ctaa.pre,oraDo81D0.
. .' llomae,clie 5 MaJ;tli.1843•
. W atuctloa1s.1mus: '.Ca'l'din.Oat1nllls.Praef. .
. .' Fabius .~cll1ep.'J'&rSeD81a ,8.Ceqr.a secretia.
Sic tanctea liberum fuit ··••D.V1cario Generali Conventua 'Iaeralem COIlvocare,
qa8l1 rev.ra convocavit ad diem pr.efatam primam ..Aupsti. - .
, ,quae cwaexposita ,fuere.J,.D.Vicarlus .Generalla ,cli~it.1l1hf.1 • ae vitii "'epre-
bena~ ~llacti8 ConvelltUUll·pr~llCllllUIDetelepatatl..,.um t.natnaelltis,tum a lel,ao,tum
ab A8sist~tlbu8 eliligenter perlactis.Tam qaaeslvit utram praa.eD8 Coaventul ess.t
1ellttœu8alesitfmum autem,.as8 omDeS auanim! aaffrasiocleelararant.~.que,81quid for-
sau cl.e.a••t .•supp1e~... ..
:Qui.bua peractis proeessumest ad e~ectioaemaecZ'etari~.COU'l8lltus,et D.RieolauB
MAaTIBla,prtmo acratiniol aortitus ••ffragla,renuatiatusque ideo secretari••••tatim
ad daxt~~ ]l.Vlcarii Generalia ledit.Post eombustas schedu1...~l.eeu. eat a parasrapi
pho3inclusive usque ad &aleem Caput .~extum Coastitutionum.Demua a.VicariuI ~erali.
a1tl'lJile,atii le8811 cle iis01llDibus' quse iuConveutu veldient1lr,velfient .CoulreBatls
indint,et 88sipata secunelae s.ss~oul terti.am poa~ lIIerld~ hora.:tinem !lute pd....e
sealionl.:fecit,pro solemn1 et sacro more,per antipbonam SARCTA JfAUA.
SBSSIO SECONDA
---..---_.-.._~-
Ijuadea diei hora. tartia,praelectis poat.hyamtm Veni Creator,aesa1onia matu-
tlue acUs,R.A.D.Vicarius general!.. sravi et memoranda oratione explanavit qut et
quantia elotibus.pollere debeat eliaenelus Superior,moxque excerpta quidam de Cap.VI
COIlstitutiouua ~~ ll8IIIoriam e1ector1ll8 revocavit.Tum proceaaUID est ad 8uffral1a de Ids,
sea tatar asslatentes ~antuœ,seu inter electores nom1nandis qai petita Couventuam pro-
vinclalium lesant;jadicentque proponencla ne~e CODvental. aut Superiori generali,et
elacti fuere,lnter. Ass.latentes qul4clm:l-D.GBAPPIR post 2..... scruti1ÛUIIl;2-D.ALADBL in
1-0 ~crut1onio,inter electeres vero 3-D.I'IOIlILLO,poat t~rtiUID acrutinium,4-D.BJltOUDllJlI.
post secunclUlll;S-D.DUlANDO et 6- D.UHDN,u.terqae 111 1-0 8crutin1o.COID~U8tis IIch.dulie
seas10nem abso1vit autiphona: Saucta Maria.
f
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818810 TIllTIA
.....---------babita tertia die ejusdem mensis,bora teria,lnchoata et abl.luta preclbui alBue-
tll,tota fuit in leaendo Caput VII ConatltutlOllam.
1
1
,1
.!
1
...._---_...._.
. 818810 QUARTA
. . Die quarta,hora lexta,01DIles electoresuterfueruot lUISa. Cor_ 8t.Vac81l-
t1iS'.ctls·rellqU1ls ,celebràtae a 1.D0Vicar!o a_erall e cujus _81111nsl sf.nsaU. 1
Saa.ctlslf.mum ebrlstf. Corpus suaSUlre.Cum vero bora octava,la loc_ ad ar-de ele-
ettends opus alslpa~ couvenülB,allatae a seeretarlo et saeerdote,ratf.OIle wca- ·,1,'
tlO1ds atlquisaimo,arculae,ln qulbus sehedae,DUlIlu llev.DoROZO Saperiorls Ineralll i
subscriptae,bakntes nomina,baecViearU. Generalf.s,(altera) 81l vero Superioris Ge- ,'~
11Ileralis,ab ipso,ut aptisslm1,in suceessorem,se demortuo,propoliti.lao-.tum de more Il', ~.
a h,mno Veni C.eator.Wum dep~lltae sunt diae cla.e. arcaram,altera a DoLlGO"rtmo ~
Aaslstente,altera a DoGlAP'IN,.ecUDdo Assistente,ubi reperire fuerlt tertlam,OBDe. 1 ~,
fustebat.Delncle lnclusi swt a D.Aupstllli BINlR,sacerc1ote et a D.JO&1I1le IOITIIL, 1 ~
et lpso sacerclote aec QG eJus .ocl0 prlc11e a R. 'icarle,aemerali et Aasietemtlbue ~
ad idci8putatls.Tula Pauca 'sèdèareale et hoc ·senteatlaruza et verbcma de1ectu "-0 '!\' ~
corda 'lIlOV.ntur praefatus est Vl.c~lu. ~erali8.lxt_ploprivatllD ..18~e pel' ho.rae #
clreiter quadrant. oravit Deuil qui accedatea ad se illuœf.aat et 80rt•• temperat
ab haaa1llibus in shum alssas.Secundum dllll11lD scrutlDtum .It_antlavlt ia "sistat_
eiectloaiéDoUGO,qui tertlus post Il.J)oVlcar.l~ aeneral.. et secretadum j_lIIIHUlt1a
ln COIl8tt:tutlemibus pr"ecrlptUID pronUlltiavit.Combustls tuIle,haud prlus leetls,
scheclalis de quibus supra,ll.AoDoVicarlua leneralis,auctoritate sibl iD. bac parte eom
milsa,omnes iD lenua provolutos,a c~DSuris ad effectum electlo,af.s canoa1cae absol-
Vit' 8Îblu1bus eti,se a .D.Petro LlGO,ratioae vocaUoals 8Iltiqulss1mo,abeelutu est.
Post slnaul1,ordJ.ne quisque suo,ilex1s eor81lllmasiDe D.J.C.~l'Ucif1xi B81libp,et
jutam.to pal. emisso,de eo el*l~do,qu8Il aptissDum seatiWlat et wta la p~icl_
wserBique reaeratâ,l.ect1sque et DUlDeratls schedulls iuotuit an_ et vla1att ex
tl'il~ntaobtilisse sufiralia B.oloD.DoJounl !aptista. ITIBNNI,qu_ leDla reraa ex-
perlentia,difflcllilma a_que eStrieatilslma tractaDdi perltia,optimatum seu clerl
leu reaai favor.opt1ma tam apud indlaeDOas.tuœ apad extel'oa audit1o,tot viglata
annos et acta et allquotles tolerata jamdudum commenclahaDt.Baec 9lclellcet taDt_ de
CODaregltlone bene merita s~ffraaantlqull1betoccurrerant.Nul1ul tameD lmmemor
RoA~D.Vicarli leDeralis cui et acumen ~Jaen11.~tvi8 coacipleodl,et useqaaadl COD
st~tla,et dlceDdi .et loquend! t8DUital,prae~as ab omDib~ laude8 peperere.
Adde qaod adclletf.ssllDus Consrelatieni,selo ~'cammauls a'cl6nti••1mu.,resuta~
apprlm6 seleDs et observantla.tme colens,hum111~ sa1',distrlctlol' tamen judez
etcont~ptor,lD.ajor8ID de se in ipso Conveutu wst1matlon811 lnvltus 1IO.erit.Quo
vultu,qua voce,exsultaDtls Iclileet,suo llOIDf.ae et OIIIDiua idem seutlenti_,nomf.na-
verit et eleaerlt in Superiorem leueralem qume suffragla ranuntlaverant,nec ab iis
quidam,qui l,sf.s8imis viderunt oeul1s,exprlmipotest.Interea vero,dam,tremula prae
saudio manu,efformaret,subseriberet,sl&1lloque Congregationis oblianaret electioaia ~
deeretum,in Conventu vocabatur,deductus a cluobus electoribus 1l0tloDoDosuperior,cui
l
,.
assurexere ODIDeset alacer quisque,alaelor l.oD.Vicariua s_eralia,lIUUlum cleo.culatus u
est.Dea_ 8chedulls combustls,et recitato h,mno Te Deum,quem secuta eat antlpheaa :
Sancta Harla,cunet! reC8ssere,laeta haec tota domo acelamantel,fa1l8ta omaia .per~-;
tes et usurpantes 111ud Prophatae z Bece quam boaum et f1wua jucUDdUID. habitare l';
f~atres ln UIlUID.. ii
*) -et Indefassa ln administratione a cluobus ann18 cura,
------'-_.- - ------- .. '-'-"-'
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SESSIO QUINTA
,
1
8e8.lo quinta ~ita est die sexta ejusdemmensis,hora quintapoœerid,iaaa;ln. 1
locum soliba cODvenerunt 0III18S elactore.axceptls D.DUIlARDO et D.IWlTDJ(Rlcolao) ,
qui causa ..rbl a~fuerunt.PraeDissaBollta prece,post brevem ad CoDgresatos al1ocu,AJ
tloneœl.A.D.Superlor seneraliB petlvit a Coaventu utrum judicaret el'sendum esse :
llOVUIIl COIlVentu& Secretarium,ia locura D.Har~1n 'la lecto decumbentls.Convent1l11 cenlult:
e16aeadum esse,et dato 8crutlll1o;8Umptls etiam suffracLls duorum electorum qui la !
cubleu1. d~tineba~tur ad p1ura11tatem e1ectusD••OUSSOU,qui stat~ ad dexter.. a.A.D.
Super10ra_querali.••edit.Coabtrstis sche.du1is.1ectum est deinde' Caput VIII COI),atitu-1
~.onum asque ad paragrapbum decimum excluBlve,ne~on Caput IX integrum,et indicta 1
eet ab,A.a.D.Superiore Generall ad eecundam dlem sequentem se8sio pro eleetlon.e
A8s1stentlum et AdmoDttorls.Sic absoluta èet.sollta oratiôn8: Sancta Marla~ses.lo
quinta.- ' , .
S,ISSIO SErrA
--.-..--------
D,ie octava ejusdem menais,hora ,octava matut1.na,c~enerunt,omnes e1ecto1.'ea
et praem.Bea soltte preee lecta SUllt et approbata acta praecedentis susionis.·
Da1Dclepraces,um est ad elect1~s Assistent!s Conventus,et Ass1sten~ pluri~ ~uf-.
fraSll.· ••cretis creatuB est D.Simon UGo,delnd~ au~secùta p81.' unum clrclte1.' h01.'àe
qaadraDtea,~atlODe mentali.processum est ad èlectionem Assistentium,ac primo qui-
cIeIl scrut1nlo electus est una1Û1DiteJ:' ln prlmum Aaslste*tem D.IIWlCfUS AIltORlUSI_I..
ioussou.'ost s&Cund_ scrutln1um electus est. J).Joanuei. èRAf1m ,iu .•ecunda:~8is­
t~t~,clebde ln prf.àO scrutlon1o electus fuit D•.)'oamies ,AÙDIL in. ter~i_'4e~~.
tent_,den1'lue ln ,uartum Asslstent_ IlODdnatu& .st .D.'e~s Pallu. Sl'OiCBt,pOl~
duo .crutiDia.~t hi quidem Assistent:es quatuor,eleet! plurlbus ultra _dietat_
suffraails. secretii 8tatf.m post electionem quisque sU8lll,Juramentum f1~•.corall
Christi CEUCifixltm8alne senlbus ,raestite~t,qaod COastltutl~ibu8.nos~s est
pl.'aescriptull.4Uibus peract~8 tertl0 scrutln10 eleetus est n.Petrus UGG,parlter
ad8uf~lapluramedietate.ln Admonitorem a.A.D.Superior1s aenerall••Combuatae·
que sunt sc1ledulae suffrasiorum. .
. 'ost ahsolutam electionem Asslstentlum et Admoaiturls,a.A.D.Superlor.aeaeral1s
petivit a ç~entu.~trum ipse ad àulfrasiasecreta .elisere vellet a.ptem Comœ1s-
8arioB ad Decretorum collectlon8m novam 8Xamf D8Ddam,utrum vero l:Umc cu_ .Ut1
cOllldtte,:e IUlllet? Conventus unènimiter 1I..A.D.Superiori Generalis C~s.riOnm
dealsnatione8 comm1s1t,qui statfm de'ignavlt leptem ex Congresatls,n8mpè:D.Petrum
Paula amen,qui cOllllD1ssi01l1 praeesset,D.Petrum, LBGO.D •.Stmonea UGO,D••t~um
CUHBSllfl,D.~ito GU4Jl1RI .D.Ludovicum.H1cbaleme JlBDOR,~. BonaVenturamAlHBlfCOt•
. Poat1.'8IIO,ennuente Conventu lI..A.D.Super1orsellerall8,ses810ni selecturae ejulidem
dl.i.horam tertl~ posbaèrldlaaam 4ssignavit et flnis aessioni prasenti,801lta
prece,imposltus est. .
saSSIO IEPTIMA
-...-------~-----
'adem die,hora tertia pomerldiana,post solltam invocationem,lecta sunt
et approb~taactapraecedentls sessionls èt examiuarlcoepereant,quae p1.'1ua af-
flsa fuerant proposlta a t~A.D.Superiore senerall tacta. '
6,8
1 - Postulatam fult,lItram,attentia circ_tantlis IlUl\C existntibu,praesertlm ia Cal-
lla,expediat statuere,qaod omae& facultates,cODteatae la par.3 Cap.l CODstitutloaam,
de ,otestate Sa,8rlorl& senaralls,cODslderarl debeaat ut !!!imi mameatl,ldeoque iis _tl ~
non posset'SuperlOl',geuerall.,n18 de CODsenBU UBsiteutl111i ad plur~ suffrasla,c_ sua 1
lp.iu. praerolativa? ~COllVentu8 judlcavlt .aiMl bac de re ,atatuelldum eS8e,sed .tadum l ,'JI
e8se iis,qua. in praedicto paragrapho aODtinentur. e
2 • quaesit_ 'eit,utrum expediat statare,quod ,Superlor S8Ileral1s,acaptis rei tamili- •
aris et patromonialiB n8gotiis,aullls alliB aegotlis temporallbas,prout fert resala. b
sese lmpllcara pOBsit.abaque As.I.tentium CooS811SU ad piura ~uffrasia;et tunc expresse
dicat ln oumi'ui coutractlbus,se 81ere '1l~lleproprio et pro pn"aCi. rebas sulst '
COdentus o.eneUit banc d:18poàotionemadmittendam 8sse et eam fere U1lani1l1ter Adade1t:
3 - Quaesltum est,utrum ad explanationem Mameri primi,paragr.4,Cap.I Constitutionum 1
expediat statuere,quod Suparior generalis ut prudenter officiales cODstituat et revocet
non possit nominare val destituerè'Viaitatores,procuratorem et Secretarium Congresat1- '
onis'rocurarorem Congregation's propre S.Sedam et Directorem Puellarum Caritatil,absque 1
consen8U A8sistentium ad piura suffragia?
l.eapondit Conventus ballc esplanati01lea non esse admittenclam,utpote juri Supenoria
Gneralf.s contraria.
4 - Qua8situm ,est utrum erdillatlones Sup.rions Ge1leraJia toti Congregation! notifiea-
tae,obligent semper d_ec revoceatnr .vel per ipsam Superiorem G81leralem,'\'el pel' Con-
v8nt\1lll .ell~ralem7 . ..' . , ' ,
a~~po1181111l fuit affirmative.At~tcensuit Couventus rOlandum es•• a.A.D.Supewlo~
generalem.ut 1. p.sterum propollat suas or"iutlou8 COIlVentui generali ••qa_tt..utia t
DecretacODYertaatur.
S • ..-elitUll 'fuit, quiet asenetam ,1 Assistente. Sapenori. leneraUs ln dus part•• 41- !
vidantur clrea casum a4. deposition.. Superiorls' senerals spectant_.ita ut pl.alitas· 1
8uffialiotum eSBet,tm'Gssibllla? obligaretne ia hoc casu,et qua oblisatlone,juramentum
ab i,s18 praelltitùiil"~'Pariterquid' facieu.dUID in simili ca.u,sl aaar.tur -te substitutione;
Vicarii generali. Superiorl generalU' i
hapcm8tm1 fuit ia hoc casu jurameDtUIIl de quo se aclatrillgullt AssiBteDtes ad d_1III.- 1
clan~ Su,eriorem geaeralem non eos obllgare.et e6s pos.e,tata eObleientia,rem tot..
Divia«e provi-tentlaecommlttere. ' . ..' ' ...
6 - Postulatum fult utrum expediat acldere hUllc artlculum replIs Ale1stelltlUII 8u,.rl0-1s
general1à'et, AdmoXdtoris'l- Sl ln'allqua eircumstaDtla aravi 8uperior leneralis,post
repetltam acJmcm1.tiO'llIDl ad Adm6n1tore factam,sese em_dare llellaerf.t.aravltate rel 1
cor_ Deo eOD8i"erata et luter se dlscu.sa,lps1IIIl sml adlbunt ad ad1Doultloaem iterancfam
Convelltusjudicavit,hoc adhibito modo,melius proriclen Saperioris s_eralis boao
spirituall et aclDionitionem {psi factam efflcaciorem fore,ac prolncle additlonem adm1t.-
ten4al .ensult.
7 - Cà iata CODBtitutiooes,lD Conventu Benerali cOllVOCato a4 eligen4um Superiorem
aeDeralea,Secretar1ul et 'rocurator Congrelationla lnter81nt et jus sulfragii habeaDt
taatuœmo4opo.t electieaem Super1erll leneralls.nisl allo'titu1o iateres.e debeaut,
quaesitam est qUOSeDSU ·verbasalio titulo - siat 11ltellileada,an Icilicet eo senlu
qùod Secretarius et l'roeurûor CongTegationis 'possat elisl ln ,deputatos ad COIIV81lt1lm
geueralem ?
aespondit Couventus 1110s posse eligi : l-quia aullibl a COSDtltutlonlbus exclu-d
duntur,' 2-qula de facto D.C01J'fY ad ConventUlll Selleraiem 8-vum.llcet secretarlus SeDera-
l1s electus fult.-
a - QUae8itum est utrum expediat reformare decisionem Conventus semeralls 18,qua sa-
cerdos quidam non deputatus a Conventu ....x-U 'proviDC111t. la dicto CcmV8lltu pnerall
adm1ssus fuit et jus suffragl1 habuit?
COIIVeDtU8 reformatlonem adm1s1t.D8 praedicta deputatl adm1sslo,quae contraria est
Cosatitutioa1bus,pro reBUla ln posteram haberetur.
uo
79 • Quaealtum est utrum expediat decernere quod ja. constet ce.sav1sl~ clrcuma~antlas
p1'Opter quas a Constitutlonibus vetltUID fuerat Provinclasextra Buropa. contitutas
ad Conventum aeneralem et ad ConveatuzD suennalem convocare,nempe difflcultatem et
perlcula 1l8v1gatlonls,ldeoque ven1am impetr~dam else a S.Sede,ut in posterua cODVOcari
poad.at.velucl aUae COll8J:eaati01lis Prov~nciae,et iisdem jurlbfs aaudeant in Comrentlbus?
I.espondlt C011Ve1ltuI.venl818 impetrandam'ease l'pO OtIIIllbus rovinctis lnd18cl'1mf.1l8tb
extra Burop.. c..stituti8; attamen cellset COQV81l~& difflcultates itlnerl& revera-cel-
savisee tantUlll pro 'ronneils Amerbuma,C01l8tantinopolitana et Syriaca;ideoque reli-
quitA.I..D.Superiorl 8euerali,vel Vicario 8ener~11 facutta~em,ut pro suapruc1entla.hanc
clispos6tionem caateris,sl quae CoaatltU8ntur ProviDcils,appllcet. .
Quibus disculsis et def1nltls,~oluta,est.sessio et sepentlassipata est
hora tartia pomer:l.c11ana c1ie1 .aqueutis. - '. .
SBSSIO,OCTAVA
.~...-.--_._-4!1'-
Dienona 8jus~em meusis,hora ~.rtia ,o..ric1tana,omnibua congreS_tia,at...
dicta solita prece,lecta sunt et approbata acta praececleuti& 8eèalonis.Deinde _ctam
est cle iis,quae priuafuerallt afftxa,propo.ltis.lsltur :
le - Quaesit\1Dl est utrum expediatpetere a Conveutu ut en~e 7;Oset I..A.D.Supftift_
aen~81em,ut: adexe.cut:l.on,é decreti .. S,Conare.aatiOÙ1a IpiacopOX'1Ç" e~, bplariwD,d~ti
5 lfartU. allDo 1843 et a SUDIIIlO P~tif1ce confirmati,quamprlDna.cùret iilstructlones
faèlenclas,Visitatoribus eomanmicancias,fpro Procuratore' generàli.qui nego~ia asat apud
aposte-ticam Sedem i~ CQIIIÛ,bUs ad ilÙltar Procuratoril,1lll aeneral.... aliorum ordiDUlD,ita
tauD,ut Dulla praeoad.1le1ltia.aut ezemptiOlle.aut auctoritate pudèât.vi oiflcii sui,
ae pro1~de abaque ullo jure assisten~~ ~oavent!~u8.siveProVinciali~sivegette!ali-
bus,$ive sexemul1ibus.usi deputatllS 'elllatur~ ,.', -
Couventua.pro auaeraa Summf. Pontific!s ~lrC~ illud ~8otlûmpraescr:l.ptlonem
revereatia.una1Û.1ll1ter voluit,I..A.D.Superiorem generelem rogari~ut praêfatas lnstruc tf.oael
Des qUS1ll primum flui curaret. .
11 - Peti~ fuit utrum,attentls circumatan~ils,lllquibus. ve~sant~r Provinciae DOltr..
quae Seadnarium intemum non habant,expediat rogare,Il.B.D.SuPer1orem general.,ut
dettmDinet facultates Vis1tatorum et Procuratorum proviDclalium harum provinciarum.
jata aecessitates locorum~cliat;antia'bJmet fuDctionUlll ? ~
·COttVeDtu8 hujus propositi opportunltatem agnoscens,banc cura I..A.D.SUperio~iGen.
IIUIJldandam censu:l.t. -
12 - Quae8itum fuit utruœ expediat statuere,quod CODSultorea Viaitatoris,in domo in
4U8 residet V:l.sitator et 1pai resic1eànt,vel non ita distant .8 resic1entia Visitatoris
ut noD poasint,saltem semel in menee ipsius Cousilio interease; et quod Conailium
convocet et teneat Vie:l.tator saltem aemel in mense,cui concilio adait aaltem major
pars conaultorUII ?'
C01l.ventus admiait propositionem affirmatiVaJp quam perutUem judicavit prudenti
Vlsitatorum agendi rationi.
13 -QÙa.8itum fuit utrum expec1iat statuere l-quod Viaitat9res Provinciarum Romanae,
lDsubriae,Neapolit8D88,Hiapanae et Lusitanae res~dentiam 8Ùam babeant ln urbibus ca-
pitalibus nempe Romae.Taurin1,Neapoll,Matritl et Ulis8lpouae. 2-quod ibi stabl1iatur
archtvum cujU8~ Provtnclae,3-quod deliberationes consultat1ou_ describantur in
libro ad hoc dest~Dato,et quod Visitator habeat facultatem designand:l. uaum ex Consul-
toribusqui acrlbat acta deliberatioDum ? .
C8Ilsuit Conventus praefat•• praescriptiones bonD provinciarum realmiDi fn'ére,
eaaque ut tales admls1t.
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SRSSIO NONA
1
Die decima,hora tertia pomeridiana,congregatis omnibus,post solitam iavocati- 1
on8m.lecta sunt et approbata acta praecedentis eessionis; subsacuta est dainde discue-
sio prop08itorum. Igitur:
19 • Quaesitam fuit utram expediat de novo confirmare et auctoritate Conventus munira '
declaratlonem4a.A.D.Almeras,Superiore lanerali editam,inèpistola sua eDc,eliea data 1
anno 1670 et a trib1malibus civil1bus oUm admissam,qua statuttur fIUOd ei qui ve1
el1"essi vel d1missi Buat a Congresatione,ad l1u1lam p8llsinemaut al1quod emol1111l81lt1lll
temporale jus habeant, et hoc deeretum adclatur replis directori8 Seainarti IIltel'ld 1;,}
Coaventus resp011dit,hos opportuaum et utile esse,voluitque hoc decretum reaulis 1
Direetorls Semlnaril Intemi ln8cribi,ut plaue uotum fiat iis,qui vota ln Congre.atlo- 1'.}.
ne emitt_t. l,
20 - Quaesitum est utrum expediat Comm1ssiouem instituare pro revisendia replis offl-
ciorum lnferiorua,v.g.praefecti studioriaD,Professorum.Scholasticorum etc,et banc il~
cura sapientiae et dlligentiae Superior1a letteralia cOllll1ttere? j;,'
Conventu8 respDDditaffirmative quoad utramque partem.
.~
14 - Qaaesitum fuit utrum expediat addere $ 3 Cap.l Regalaram Visitatoris baec verbe:
qua omnes facultates nOR exercebit Visltator,D1si cOIlSultis Coasuitoribul suls.ex-
cepto casa ursentis aecessitatls,in quo casu informaI'. debeat stattœ Consultores
suos; et siquaudo apt contra s8utentiam consul tol"UlQ suoram omn1U1l, debeat quam pri-
Ilum lnfonaare Superiorem Generalem,de sua.asendt ration. .1
aes,ondtt Conventus horum v,erbo1'Ulll add1.tiOllem fore utilem,eamque approbavlt.
15 - Quaesitua fuit utrum expediat.addere in $ l,Cap.3 Regults Visitatoris,post
haec verba:Comm1asa slt,haec alialaut fundationes slnt,aut circumatamtiae locorum
exigere v1de~tur,ut remaDeant judicio Visitatoris,auaitus Cousultorlbua ?
~ensait Conventus praesentlum temporum clrcumstantias banc addltionem postulare.
16 - Quaesitum est utrus expediat quasdam. modifieatioues statuere Regali. Superioris.
localis inseriad4s,scilicet l-paragr.4,Cap.I, eirea borem prandiiet eoenae liberta-
tem relinquendo eam mutaudi Jaxu circWDStantus de liee1l.t-ia tamen Visitatons;
2.Par~gr.8 ejuadem Caplt~s supprimendo Bram l-ua qui praescribit abst1nellt1aa a Jea-
taeulo dle ~ener1sl 3.,a~agr.9 r~strinseado collationes de casibus coscientias ad domo.
tant1JlD in qaihlas reaident missiouarii qui m18sion1bus vacant; 4-paraar.2 Cap.4-l, .
relinquendo Svperiori libertetem regulas leleadi pro accleslasticla ezeerais,velia
trlcliD1o,vel. in alio loco,prout sibi malia expedire 'v1.am fuerit~'Sufficit ut 111ud
decreta iRseratur in reaulis Saperioris 10calis,n011 autem in cC)11ectlone cJecretOrta.
Judicavit Coaventus adœ1ttendaa esse praefatas omnes modifieationes.
17 -qua.situa fait utrum' expediat conciliare regulas Assistentis et 8ubasaiatentis
loealis cam replis procuratorll localls ,ita ut quidquld ad temporalia de 'quib1l8
agitur in ~s resulis spactat,ad officium praeuratoris pertineat,eub dependantia tamea
8uperioris et visllantiaAssistentis.? .
ConventJlS judienit halle eoncl1iatiou81D valde utll_.sin 1Ilin1œe necaasar18Dl pro
faciliori tam assistentis tum procuratori. respectiva offiei' adimpletione, isitar
ata~i. ad ~oc a a~A.D.Superiore Selleral! quinque ex consregatis sont deputatl -
et quinque alU. deputati sunt paritarad reviaeudae regulas If1slioaam.
18 - Qaaasitum est,utruœ expediat statuere qUod quoties superior localil abseaB er1~
a domo,eplatola. ad ipsua directae ab assistente damas aperiantur justa instructio-
nes sibi a Sup~iDre tra4itas,et hoc addatar replie ipsius 8uperioris ?
Respondit Conventus affi~tive.putans illud neceesariom e8sa pro melion domo-
rllll ralimins.
Quibua diseussis et deflnitis,per solitam oration8m praesent1 sessioni finis
fuit imposltus,et sequens indicta est aa dlei proxime sequentis horam tert1am pome-
riaianam.
9 ~fii
21 • quaesitUll est utram a4 multis et gravlhus f.ncoœmodis eundi obvi81ll et ad Supe-
rioribu8 reverentiam tueadam.atqu8 caritatea fraternam fOveadàM.aecessarium esset,
ut Conventus ènixe rogatet superiorem GeDeralem lI8tiam tenere obèenantiae leplana
ê011lDlÙnlU1l et Sapel'ioris localis.qUae commendânt 8uperiorl~8 epistola. ad ~ubjeeto.,
et a 8ubjaet1s mi88a8~aperlre et 1elere; 1de04ue cOSDcleatiaœ ·..,erloruœ locallum
gravare de 'omnibus éonsectarlle quae ex 1nobsenantia banm regularum denaerent?
CouveDtus non potalt quin a~tterét hanc clisposltf.onem quàe 'cam regulis comma-
IIlhas et replis S'pérlol'ls localis sltconf~l'Qlls,1IlU1tlset qUid.. sravlbal ûaslbu.
et defectibulvlam praecluellt. ," ,
Ixhaustis'quaes:1t1s a I.A.D.Saperlore senera11 factis ventU1ll ast ad ProvinciaruiD
qaaas1torum cllscù.slo~em.-' .,:
1 - Postalata est ut~um emoluraenta qUae al~qUa d~s 'percap,t!::e pensionibus ccmv:l.-
êtorœiaxtentcirum.éolllp1Îtanclâ sint :1nter 'réclitUs eJuscleaidOuius'pro distributlOa.eex-
• . , . . '... j. J _ " .pnlaium Prmnclal1um ? - Conveat1is affbmatl.e respoadlt.
2~QUae8itum esi utru;. _p.d1at NOltrisjetlam'Sead.urls.tis'et ,l'ratt1buscoaeljutorl-
bus c~eederepotioa~ velcocolat~~vel ~affeieum lacte.secaadum locorua coasuetu-
dlnea.loC:o fraatuli 'panls et BCyaU virii, in jentaculo '1' ' .
. ··~on.efttQs 'respondl1: afftntative.et absolute prohibet in jeo.taculo UBum carnlum,
Disi sit aediei prae8criptio~Batlopr1or18partis rèspODsl 8st débllitas valetudiD1s
et mutatl0 ho,"ae prandti. - .
3 -Cam,'juxta COllstltutionès,quando' .lu 8crutbilo P" altquibua elect1cm1b1is,duo vel
p11lres SUDt pares lusuffrag11s ,asslvis,tellenda suut a1ia Bcrutl'liie iater 11101 pa-
re.,parlterque deelaratum fuerit a Conventu senerall tertlo,praedictos pareB debere
suffrâprl,si p1ur.s·d~bus sint,mina. vero' si dio tantum dut.quia tUIle_ait Con-
ventus,ii Inutlleforet,slquidem alter alterum eligeTe'tenetur.h6De,ln casu quo uni-
cui' ex his parlbue duobus eliat de numero, 'e1.~1:0rUlD~COnclucl1tùr ,11lUlil clebère laffrala-
ri,aU1vero dubltat .181tur quaeil t\1l1i est ,'qu1~ la hOc casu AlndUII. slt ?
CODYentus respondlt 111ud decretam exprlmendum esse tell modo,quod in omn1 casu
quancio duo sunt pareB,praedlcti parèsnon' debeant sèiffragarl.~ , ,
4 -Quaesitum fuit utl'ÛlD expedlat rosare Convéntum ut statuÀt,n suffrasii's,quod de-
fanct1s aostr1s appl1canda Bunt,gaudere debadnt mlss1oaaril,qui ad eplscOpatua pro-
moventur ? '- '
ConV81ltus respondit l-quod il e nostrls,qul eplscopatlJlD acceptnt gaudere non de-';
beant praefatlssuffra8i1s,nlsi dé consensù Superioris aeaeralls aeceptàVerlnt; ,
2;'h1.c'n01l asi de Vi8carlis Dostris apostolicis.qul sup.rloribu. COIll1'egat101lis sub-
o jecti remanent; 3-quoad al101 qui ael eplBcopatum ante hUjU8 clecreilfOl'llat6onem pro-
moU sUDt.voluit Conventus rem prudentiae' Superioris selierali. c01IIIIlitti.-
quibu. diseuss1 et defiD1tl••••1ütà est 8es8io post orat1onea Saaeta Marla,et
lndicta est futura sessio ad diem prox1me aequente..
81SSIO DICIMA
..---------.....-
Die ejusdem mensis undectma,bora tertia pomarldlana,coagrelatis omnibus,dicta-
que prece solita,lecta et approbata 8unt acta praeeedentissessionis.Deinde
5 • Quaesitum est.utrum expediat pétere a Conventu quod supprtŒat R.A~D.NOZO,Supe­
rioris generalis r.-pOnsloneB.qua soll Vis1tatori .eomm1ttet judlclum 'de nèces.itate
8DDuendl instantlls eplscoporum,qui postulant ut nostri,in civitatibus,missionibus
et epirltua1ibus exerèitils lncumbant~except18civitatlbus capitalibu8,cIe quibus
sibi ipsi judicium reeervaverat praefatua a.A.D.Superlor geaeral1s f
Cellsait Couventus baneraspouslona suppr1meadam esse et sta'Ddum decreto bac
dere emisso iD Oonventu leuerali XVII-o anno 1829.-
10.
6 - Qua.sitUll est utrum expediat petere a Couventu 18I1erali ut conficiat regulas
Secretarii leDeralls item èt pl'ocuratorls 8808ralls ?
Cum 111erum offlclorum regulae perierint,ceusuit Conventus novas esse confi-
clendas,st banc curam R.A.D.Superlorl aeneral1 demandavit.
7 - 'etltum est utram,expediat aConVGutù Inerall ut statut quod domus ln qua Viii-
tatot Glset super101' localls,v1sitaeetat'a'Comm:I.ssarl0 pel' Saperiorem geu.delegato ?
COIlvàntus ceDsuit lei expedire.
S - Quaesltum est utram expediat petere a Couventu geuerali ad impedieudas divagati-
enes n08troeum tempore vacationum ut roget Superiorem gen.,auum tenere executiGD1
decretorum Conveutus GeueralislV,se8s.4iConv~gen.l1Il,sG8i.8, et Conv.g8D.xtV,8ess.
4.quo ad bosahususreprtMendos edita fuerunt ?
RespoDsUI1l fuit affirmative unanimi congregatorum voce. .
9 • Quaesitum fuit utrUmeXpediat petere aConventu gen.ut roget Superlorem sen.manas
tanere observantiae regularom quae aniformltatem,paupertatem et stMpllcitatem ln
v.stitu et in sup.llectile praescrlbuut,et media adbibere, efftcactora ,d tolleada
, Oumia quaebb virtutibus adversanturt -aespônsio Conventui tuitaffiratÎltiva et alUliLm1ml
10 -'Qaaesitum est utrum expediat petere a Conventu gaA.ut statüat quo41ébolastici
êmeDso theologiae curriculo,per aliqaod tempus addlscantpraecepta pro fUDctlonlbas '
1lOstrisrlte obe1l1ldis ?
Ceusmt Conentus rem deferendSID esse prudentiae Superiois geuaralis,
11 - Quaesitua'est utrum expedlat petere a Cocventu generall ut stâtuat ad quem pel'-
tlùeredebeat provinciae gubernatio ln casa absentlae Visitatoris ob urgentem neces-
sitatem aut lp8ius mortis·!- Re.pondit Couventus,in hl. caslbùs Provinciaè gub'l'1latl0
cam p~tlnère debere ad primam Consaltorem ordiue nomlnationis donce Superior enara-
lis aliud decreverlt. - .Il12 • Quaesltum est utrum expediat petere a Conventa generali ut definiat num peccent
contra votum paupertatis nostri sacerdotes,qui absque Superioris licentia,eliemoslnam 1
accipiant et retinent pro M1ssis,4uarum applicationem singali. mensibu8 Congeegatio
libero uniuscujusque rellnqult dispositioni 1
Respoudit Conveutus lilos contra votum paupertatia peccare.
13 - Qaaesitum'est utrum expedlat petere a CODVentu seneral! ut rogeta. Superier Gen. 1
lnstructlonemconficere in favor8m Iratrum coadjutorum,praesertim quoad doctrinam ~.
christianam.vota et exercitia spiritualia Coagregatlonis ?
Conventusju4icavlticl futurum 8sse valde utile.
14 - QuaesitUID. est utrum 111a verha lnstructlonis pro Superiore "hujus officiUll est ~~j
ut domum sibi commis8am suorum sacriff:ciorum ac fenanti_ oratlonam adminiculo ful- ;
cire" sint lntelllienda de applicatlone Miss8e festivae pro subditis? 1
Conventus censatt non esse obligationem vi lpslus regulae,sed optat ut R.A.D. ~i
Saperior gen.in sua encyelica sapel'lores exhortetur adt identldem offerendum S.Sacri- ~
ficium pro 81U1~ quisque familia. ~~
16 - Quaesltum est utrum expediat petere a Conventu senerali ut extendat ad superlo- ~
l'es locales facultat_ qU8ID regula Superios VisltatOl'l reservat,libros pr6prla cajus- ln
que peccunla emptosvel quocumquemodo justo acquisltos,deuna domo ln alteram aspor-I
tandi ? • Conventus respondit affirmative. ' ,
16 .; quaesitum est utrum expediat petere a Conventu at stauat num pro eo qui renult ,i
obtemperare Visitatori,illum ad banc val illam domum dastlnanti,et nul las vel infi- .
maa et deblleBrationes affart,mereatur nec ne d1m1aslon8m e Congregatione ?
Convel1tuscenset hunc cas1llDiPost repetitas monltlones èt aU.ta adbibltis medils, ii
in replis Vlsltatorls.,Cap.8 contentis esse casa dimlssi01l1s,aajustsœen judicit1lll :1
:- rel1uquitur prudentiaelt.A.D.Superioris ganeralls. j:
Qulbus dlscussis et deflnlt1s,fiuem imposuit R.A.».Superior generalls praesen- i,
ti sesslonl pel' aBsuetam oratlouem,et 88quentem ad diei sequentis lIoram tert18ll po- Î:
meridlauam lndixit. ! 1
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818810 UNDICDfA
Die ejusdem mensis duodeclma,bora tertia pomeridiana,dicta de more prece,lecta
suat et probata praecedentis sessionis acta; deinde z Coaventu8,auditis inapectisqae
aduotatiouibu8 Commisslonie quae constituta prius fuerat ad revtsendae AS8ietentis et
!rocuratorls localis regulas,etatuit rogare R.A.D.8uperiorem gen.ut has regalas mata-
rlu8 examinari curaret,easque in ordinem digestas,ad singulat Congregatlonis domos
mitti,a futuro Conventu general1,si 0PU8 8it confirmandss.
Postes Conventui notum fecit R.A.D.8uperior gen.se cogitare de restltuenda pia
praxi,quae a S.Vincentio in Congregattonem introducta et a Successoribas suis fldeli-
ter retenta,in ea,usque ad lugendam Galliae subverstonem perseveravit,nempe prexi duol
in refectorio pauperes ad menS4m admittendi,qui cum communitate cibum sumant,qulque ant
cmmes ,ne excep,to qu1<lera Super10regenerali m1.nistrentur. . ;
Dix1t'etiam ad Congregatos R.A.D.Saperior gen.,sicutol~D.A1meras,Saper1or
gen.uaum indœerat ut quotannis in die AS8umptionis B.Virginae Marlae Con81:8gat10 bac
Sanctis8~Vlrginem sibi Patrtnamassumeret,seque l11ias caltai devoveret.tta se in
animo babere.in signum nostri grati animi erp divinam bon1tatem,necllOll S..etissimae
Dei Matris peculiarem protectioaem in bisce ult1mis temporibus,parem Con.ecrationem
instltuere,slngulis aDDis,dte lmmaculatae C~neeptionis reaovandam.Adjuoxit a.A.D.8u-
perior seueralla,se pptare ut Conventus bac de re mentem SU8Dl 1111 aperire vell.t.
Conventua hic verae pietatis,sinceraeque devotlonis affectibus,ad lacr,œ&s ..que
permotus,non potuit quin'sttmmO cordis gaudio afficeretur,propositaque libenter .ppro-
bav'~ime vero posterias quod unantmi oreacceptum est.
Rellquum hujua aessiants tempus absumptum est iudiscptlendis modificatlonibus
quas CollectloDi Decretorum necessarias judicavit Conventus.-
. Sic finita Bst undeclma se8sio per assuetam precem,et sequeus ad diem crastinam ff
indicta est.
SlSSIO DUODECIMA
----------..._-_.-
Die ejusdem menais declma tertia,hora vero quarta pomeridiana,dicta a8sueta
o••tione,lects sant et probata acta praeeedentis sess'lanis.Prae88ns sess10 tota fptt
in diacutiendis modificationibus quaefaciendae sant Decretorum Collectioni neanon
regulis mis8ionum et alioram ex luferiortbua offietls;eujus rei cura R.A.D.Superioria ~
Gen. diligentiae demandata fuit. ~
Ita flnem accepit,post solitam orationem praesaneeessio et sequeue quae ultima
CODventus 8888io futura erat,ad d1em prox1me seq1l8lltem indleta fuit.
SESSIO DECIMA TERTIA
..-- ~..-.._~-.
Horaktertia pomeridiana diei dec1mi quarti ejusdem mensis augustl,lecta et
approbata BUat acta preacedentis sassionls,praem!ssa solita prece.Detnde relecta et
probata sant iterum amuia quae in praecedentibus sessionibus gesta et decreta faerant.
Tune Conventus conclu8U8 est et solutus bac ulttmA sesslene,et Cougregatl.declaratione
facta,quod suppleant omnes defectus qui accidere potutssent in decureu hUjuB CGaYeDtus
generalis,R.A.D.Superiori Generali gaatulati sUDt,eique maltos annos et faueta omaia
precati; in quorum fidem,et testimonium,no8 O1IIDes hJlllllUID TB DEUM LAUDAMDS ln aratiarum ~
actionem max recitatari et B.M.V.more cousueto invocaturi,pra8S8fttibus aetis aubserlp-
simus.sigll1nmnue Congregationis nostraa apponi curavlmus.praedlcta dte,eorumdem men- :~
sh et anni.:-' . 11~
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rIN ~~}UNE SANCTISSlMA! TRn~ITATIS.AMEN
1
ACTA VIGESI~U COf1VENTUS GBh~RALIS CONGREGATIO~IS ~SSIONIS.
( 1849)
Anno Domini mil1esimo octngentesimo· quadragesimo nono,die vero menais Vulii
trigeeiiaa Conventus General1s,leo 'CoDvelltus sexennalia convocatus a R.A.D.D.Joanne
Baptlsta'ITlBNNB Superlore General! Congragatlonls MissioDis ad tractanda ejusdem
Congregationis Degotia,prius exhibitis,examlnati8 probatisque omnibus Conventuum
Provincia1ium aet" inchoatus est in domo uostra Parisiensi,nimirum hora nona ma-
tutina.-
Dato campanae domesticae signo convenerunt omnes in loco deslgnato et huie
primae sessioni interfuerunt D.D.:
Praefatus I.A.D.D.JoaDnes Baptists ETI~TE,Superiorgenera11s,
Mareus AntoDius POUSSOU,pr1mus ejusdem Superioris generalis Assisteras,
Joanne. ALADIL,~ecundusAssistens,
Petrus,faulus STUlCHl.tert~usAJsisten8,
NicolausMARTIN,subrogatus in locum D.GRAPPIN,Assistentis demortui,
J08eph~,AntoDius de MAGALHAER,Vieitator Prov.LusiteDiae,
I~tiU8 SANTASUZANNA . Visitator Prov.nispaniae,
Joannes BRIOUDI, Visitator Prov.Picardiae,cum DD.~~ria,Jacobo DUHIREL
Sop.damns Ambianensis,et Eugenio VICART,sup.domus Catlaunensls,ejusdem
Provinclae deputatle.
f Bonaventura AlUŒNGOL, Visitator. P~ov.Mexicanae•
.LudoYlcus REDON,Visitator Prov.Franeiae,cum DD.Joanne Francisco C1IOSSAT,sup.domus
Ep,rolcensis et ~etro ~T1N.ejusdemPrOVineiae deputatis; .
~cus Antonius DURANOO.Vls:1tator Prov.Issubr:1ae.cum DD.PhlUppo PERRARI et Jull0
.CaesareVlLLAVlCHIA.ejusdem provine!ae Deputatls;
Vlncentlus SPACCAPIETRA,Visltator Prov.Neapol1tanae cum DD.Rogerio SCO~&.œCNA,sup.doml
domus Bariinsls et Fernando BRUNI,ejusdem Pravinclae Deputatis;
Françiscus LiJlOY.Visitator Provtnciae Syriae,cum D.Antonio CROS ,8uperloTe domus
.~ Antourensis et ejusdem Prov.Deputato;
Pl~nus PABRI,Vlsitator Prov.LugduDensis cam Dn.Petro BUP.DARIE.8Up.domus Albiensls
et Xaverio PBYRAC,sop.domus Mbnspeliensls,ejusGem Prov.Deputat!s;
Urbanu. DENIS,Viaitator Prov.Aquitaniae cam DD.Amando BAUDRER,sup.domus Cadurcensis,
ejusdem PrOY.deputatoi
Marianua MALLBR.Visltator Pr~inelae Amerlcanae.cum DD.Thaddaeo AMAT.sup.domus Phila·
delphlensls,ejusdem rov.deputato,et Joanne LYNCR.superlo~e domus Stee
Mariae a Barren,dlcta~.ejusdem Prov.substituto;
Josephus, DOUMERG.Visitator Prov.Constantinopolitanae~cum DD.Joanne Ludovico LECHAR-
TIBR,Bup.domue Collag11 Propagandee Smyrnensls.deputato.et Ludovico DBSCAMPS
sup.damus a S.Corde dictae Smyrnensls,substltuto ejusdem Provinciae;
Jacobus LYNCH,deputatus et substitutus Visitatoris Prov.Biberniae cum D.Tboma MAC·
ML~,Sup.domU8 Sti Petri Dublinensis,deputato et Rogerio RlKnAM,superlore
domus CORKENSIS.substltuto ejusdem Provinciae;
Philemo,Medardus SALVAYIœ,Secretarius Ccmgregationis et Pranciscus Alphou$us
VIALLIBR,Procurator ejusdem Congregationis.
Ab bae Bessione aberant DD.Antonlus CRBMISINI,Visitator Prov.Romanaeeujus
adventus po1itici! ciscumstantiis hueusque impeditus est,et Nleolaus TRUQUBT,dep.
Prov.Aquitauae,eujus morae causa non satis legitima R.A.D.Superiorl Generali visa
est. lAt
r
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His omnibus sic congregatis,invocato Splrltu Sanco de more,R.A.D.Superlor
Generalls postu1avit,utrga IGlittmua el.et Coaventus,et an supplendt defectus,si
qui fortG easent.ooCemventus re.pondit unauim! voce affirmatlve.
Deblde facta ab eodem Superf.or8 Generall ad ccmareaatos exhortaticme,in qua
exposult &raviors negotla in Coaventu tractaada.lectum est Caput XII Constitutlonum. i
Postea prsemiss. oratione mental! pel' allquod tempor!8 s,atlum,unico scrutl- ,
nio electus est ad pIura luffrasia aecreta D.Phllemo Medardus SALVAYRE ln secreta- ;
rlum Conventu8 et sltero scrutinto eleetus est slmillter ad plura 8uffragia ASSIS-
TIRS Conventu8 D.Antonius POUSSOUihl duo sederunt ststim primus ad dexteram,secun9
dus ad sln18tram Superloris Generalls.
Qu'bus peractls,combustlsque schedulls lnd1cta est SOB810 secunda ad eamdem
dlem,bora tertla pomerldlana et flnls impo81tus est bule prima. session! recltatt-
one usltstae AntlphonllB MARIA MATn cmATIAE.
SESSIO SECUNDA
....------------
Eadem die,hora pOlt mertdlem tertla habite est sessio secunda ln qua ,post
lDvocatlonem Splrltus Sâftcti procedendum decla~avlt. R.A.D.Superlor Cenera18s ad
electlonemduorum e suis ÂBslstentlbus et quatuor e congregatis,qul propositiones,
~am CODV8fttuum Provincial1um,quam Offleiallum,Deputatorum et atio~um nomlne faei-
endas,una CUIR l,so dlscuterent sc seliserent ln Conventu trsctandss.
Iuque facto primo scrutlnio electus est ad pluTa luffrasta secreta D.An-
tonius POUSSOU,Delde facto secundo,lDYentl aunt nD.Joanne. ALADBL et Petrus Paulus
STURCRI ln 8uffrasils parèa; tdeoque tentatumest alterum.lntœr 1110s dues,ln quo
Pet8Us,Paulua STURCHI pIura sortitus est suffragla âc prolude declaratus est e1e-
f ctus.Demum facto quadrupl1el a110 seruttnio pro quatuor e congregatls elisendts,
ad pIura 8uffra8:l.a eleeti fuerunt OD.J,BJtOUDE.M.A.DtJRANOO,V.SPACCAPIET~Aet P•
. -MARTIN.
0' 'fum poatulavlt a Conventu R.A.n.Supertor General1s num vellet al10s depu-
'~are ad examlnanda quaedam neBotta partlcularla ut eelerlor flat negotiorum expe-
.ditl0.Respondit COUgentus affirmatlve.
. KOta autem quaesttone an l11i posterias deputati deputati ad dlscutlenda
quaedam negot1a,ips~ discusslonem refenent directe ad Conventum generalem,vel
solam ad'prlores electos ad dlscutienda omnla proposlta,judicavit Conventus,111ud
~en directe sd Conventum esse r$feaendum,111ud enim magis conforme visum est
CaDstitutlonlbua Cap.a,S 8. .
Tune vero petilt 1l.A.n"Superlor CooeraUs utrum Conventu8 vellet bos poster! .. t
orœs deputatos ellgere,But tl10rum nomlnationem curae suae commlttere.Respondit
6nantml voce Conventu8 hanc nomlnationem Super10rl GeneraIt relinquere.-
Dœnlque lacts sunt juxta Constltut:!onum praescriptionem Captta earumdem
Constltutlonum *8 et 9 ,datlsque quibusdam manttla circs electionem AS9istentis
et Admonitorls faclendam AC combustis scrutlnlorum scbedul1s,indieta est ses810
sequens ad diem tertlam.id est,prlmam menais Augustl ahol'A nona matutlna,et con-
clus8est haee secunda s&9810 'sollta oratione.
SESSIO TERTIA
---..•..........
Ole prtma Augusti,bora nona matutina,omnibuB congregatts et lnvoeato de more
Spltltu Sancto.leeta probataque sunt acta sessionis secundae.
Huie tert1ae sessioni lnterfuit D.Nieolaus nmtlUET,superior dlmus Aquarum Tar-
bel1lcarum,nec non deputatus provinciae Aqu1taulae,dequo expoBuit R.A.D.Superior Ge-
neralls quod ampliore de' ejus moree causa explicatione ab ipsomet deputato viva voce
data,excusationem nunc sufficientem 9ibi videri,quod etiam approbavlt Conventus.
Deinde facta oratione mental! per borae quadrantem.processUB est ad electlonem
Assistentis electionis faciendae.factoque scrutinio unico;ad piura suffrag!a secreta
electus est D.A.POUSSOU,jak Assistents Conventus.-
Tunc procedendumdeclaravit R.A.D.Superior Generalis ad electlonem unius e suis
Asslstentibus in locum D.Joannis GRAPPINv!ta functl.Facto ergo primo serutinio.
nulloque habente piura medietate suffragia,tentatum est secundum,in quo D.Nicolaus
MARTIN,qui subrogatur fuerat defuneti Assistenti,plura medietate suffragia sortitus
est; ldeoque declaratu8 est quartus Assustens Superlorls Generalls,Statlm ergo ac-
cedens ad mensam,flexisquecora Jesu Christi Crucifixi imsgine genibuB,juramentum
praestitit a Constitutionibus requisltum.
Postea processltConventus ad elect60nem Admonltoris Superloris Generalis,in
loeum D.Petri LELYS demortul.In primo et 'secundo scrutiDio,null~ piura medietate
obtinente suff1:agia tentatum est tertium inter DD.Josephum ESCoURAet Petrum MAlTI'N,
qui ln secundo scrutinio piura eaeteris suifragia sortiti fuerant et D.Petrus MARTIN
inventus est habere piura medt'etate suffragia',ae prolnde Admonitor Superloris Genera·
lia renunciatus est.
Peractis bis electtonibus,eombuatisque' sehedulis,R.A.D.Superlo~Generalis Con-
ventul communicavit nominatlonem ab ipso de Conventus Commissione factam,Deputatorum
ad diseutienda quaedam nsaotia particularia,scilicet :
1 - Pro revisioneDireetorii Missionum : DD.J.ALADEL,L.BEDON,S.SANTASUZANNA,F.BRUNI,
.L.DBSCAMPS,M.TRUQUlT.H.J.DUHIRBL et B.KICKRAM;
:'2 - Pro revisione Directorii $eminariorum Iuternorum : DD.Nicolai MABTIN,l.?ABP.!,
lJ·. DINIS ,.H. HALLER,J .Fr.CnOSSAT.P •B6UllDARIE' et A. PBYRAC ;
. 3 - Pro revisione Regularum Visitatoris Provineiae.Directoris Seminarii Intemi,
Directoris Scholastlcorum,Praefectl0 Studtorum,Proffessorum Scholastlcorum : DD.J.
DOUMBRG,A.de MAGALHABR,'.LEROY,F.VIALLIER.J.VILLAVECCHIA.E.SCOMMEGNA,L.LECHARTIER
. efJo8DIles LmCH.
4 -Pro ravisione Regularum Superioris loealis et aliorum officietium inferiorum :
DD.B.ARMBNGOL,Jaeobi LYNCHtP.FBRP~IS,A.BAUDREZ,E.VICART,!.AMAT,A.CROS et MAC-
NAMAIA.
/' Tandem assignatis objecto et hora,scilicet tertia ejusdem diel pomeridiana,
finita est haee sessl0 tertia recitatione usitatae Antiphonae;MARIA MATER GRATtA!.-
........-....--.
Eodem die hora tertia pomeridiana inchoata est sessio quarta consueta Spiritus
Sancti invocatione,lectisque et approbatls actis aesalonis praecedentis,processit
Conventus ad discu8sionem eorum,quae ab R.A.D.D.Superiore Generali proposlta sunt.
1 - Quaesitum est utrum egressi proprio matu et sine licentia Superiorls e
gremio Congregationis,consideraniis6nt ipso facto et abaque dimissione omnibus
Missionariorum juribus renuntlasse? - Respondit Conventus affirmative.-
2 - AD qui pertinaciter recusant ad Congregationis gremium redire post abee6i-
tum tempus facultatissib1 concessae,censendi sint tanquam egressi.proindeque omni-
bus Mlsslonarlorum juribu8 privarl?-Responsio Conventus fuit pariter affirmativa.
.'
4
3 -Câm Const~1tioues Cap.Y.paragr.4 non determiaaut ordinem in quo sedere debeant
in ConveutuProvlnciali secretarlus et Procurator provlncialls,neque Procurator Co-
gregationls,quaeritur a Conventu ut hunc ordinem 1pse determinet.- .
Statu1t Conventus Secretar1um et Procuratorem Congregationis sesauros ad dexte-
ram V1sitatoris etante SuperloreB,procurator~vero pravinciae post Suparlores.
4 -An dimissio' a Congregatione possit separari a dlspensatione auper vota in Con-
gregatione em1ssa ? -
Pluribua in varias sententias declinautibus,quln aliud definitum esset hujus
quaeationts solutio ad sesalonem sequeutem remisaa est,Q98e lndicta est ad dia se-
queutem hora tertia post mer1diem.Cum soltta oratione conclùsa eat baec 8e8sio quarta.
SBSSlO QUINTA
....-.-...-.-._.-
Die Aupsti secunda..hora tertia post meridiem,eougregatis omnibus et lnvoeato
de more Sl'iritu Saucto lecta probataque 8unt ~cta sessionia quarta••
tuncrepetllt Coaveutua dlscu8sionem ultimae quaestlOD1s.sessionis praeceden-
tls de dimis8lone a Congregatione; reque mature perpehBa judicavi~_gyaesti011erll banc
esse mere theologie8m,ideoque l11ius non est banc dirimere.PostullUtt tamen R.A.D.
Superiori Generali,&n ipse,tuta.consclent1aposset in omni easu dare dispensationem
super vota.quando ·adsuot rationes ex parte,Congregatianis 8ufficientes aliquem missi-
onariOlll dimlttandi,respOlldit COl'lventus affil'1D&tive,quin vellet de ea re decretum con-
ficere.
Absoluta bac discussione .Conventu8 proposita R.A.D.·1).Superloris. Generalis re-
sumpsit; itaqiequaesitum est:
4 • utrum licit,m sit uostris politicis electlonlbus Lnteresse?- Cqnventua 8D8Dtmi fere
~ce declaTat Nostros generatim debere ab bis electlouibu8 ab8tin~re;illudest euim
ëontrarium tumRegulae Communi,Cap.VIIl,par;14,15,16,tum spiritui vocationis nostrae.
S1: tamen aliquan~ necessarium videretur ta1ibus electionibus interesse petenda ea-
set licentia 8uperiorls Generalis,aut saltem,si tempus urget,Visitatorls •
5 • ,An possiut Nostri politic~ deputationem ipeis oblatam ac~eptare? lilud omnino
prohlbet Conventus prppter rationes in praGeedenti deereto al1atas,nisi tn casu urgen~
tie necesaitatls,de qua judieabit solus Superior Gen.,auditls priua Assistentlbus auls.
6 • Utrum No.tris liceat'politi~i8 camitlis,vulgo dlctls:comltAs,clubs,cireolo.inter-
esse,suum nomendare et in eis verba habere? - Hoc parlter unanim! voce prohibet
Conve#us.quoad auteua Comttia litterarla recurrendum erit ad Superlorem Generalem.
7 -4bid statU8ndum sit circa diaria politiea,vulgo dicta journaux.?Conventus ingemis-
cens super multiplices abusus.qui ex eorumlectione oriri solent enixe rogat R.A.D.D.Su
Superiorem Generalem,ut media adhibeat effieacissima ad tollendes et in po.terum
praevenlendos h's abusus. .
8 • Quld statuendum de Provincia Lusita....t - Conventus rogat Superiore Ceneralem media
adhibere efficaciora ad assenanda bona quae supersunt domorum CongregationiB et ad
~s4.. praeparandam huju8ce Provinciae restaurationem.
Quibus di.cussis et absolutis finem habuit baec sessl0 qulntajoratione so1ita
et sequenti assignata est diea craatina,hora tertio pomeTidiana.-
SESSlO SBXTA
---_ .
Die Augusti teria,bora tertia pomeridiana,congregatis omnibus,invocatoque
Spirltu Saucto ac lectis probatisque actls praecedentis sesslonis,Conventus resumpsit
discussionem quaestionum R.A.D.D.Superioris Generalls.
ltaque petitum est a Conveutu ut suam aperiat ment8lp de qubusdam Provinclae
Insubriae M18sionariis.qui reformationem Constitutionum et Rogularum Communium ln-
sinuare audentes,totam hanc Provinciam perturbera conati sunt. l
,1
~J
5Conventus talium Missionatiorum agendi rationem ut seditiosam,ae perversam,
toUque Congregationi odlos8Dl d8!lll\at et unanlmi voee deeernit: •
1 - Nee minimam quidem in Constltutlonibus sut Regulis Communibu8 mutatlonem ad-
mittendam esse,pro earto habens,omnes observarl hisee temporibus sleut in saeeulis
el~psls fructuosi ac fodeliter esse.
2 ~ Mutationem aliquam in Constitutionibus aut Resulla Communibus ipsUDlll18t B.Patris
Nostri S.Vincentli splrltum in Congregatione infirmaturam,illumque sensi. extlncti-
onis periculo exposituram.Ideoque eni~e atque enixe rog~t R.A.D.Superiore Generalem
ea qua gaudet auctoritate uti ad profllgandas bas ~es novitatis artes,in eorum-
que auctores,pro sua prudentia intmadvertendum,tmo,sl opus est.ad eos e greml0
Congregationis absclndendos.- ,
3' - Si vero quidam e Miss!onariis suave Constitutlonum ac J.egularum Communium jugem
excutere volentes,aliquam in i1lis a S.8ede mutationem postularent,rogat conventuel
1.A.D.Superlorem generaIem,ut mentem totius Congregationis in supradletis express8m,
pro sua diblgentia Samma Ponti fic! humiliter aperiat,cert~oremqueIlIum faciat
Conventum eneralem nullam in Constitutionibus aut Regulis Communibus mutationem
admittendam judieare,imo ,toto anlmo repulsare.-
4 - Tandem Couventus Visitatorlbus ac Superioribus 'loeallbuâ injungit,ut statim
~e resciverint'Missionarium aliquesaa\,sive privatim,sive publiee.sive scripto,sive
. viva voce aliquid hujusmodi maehinarl.illum Superiori nerelai denuntient ut,qua
par est poana puniatur. ' '.
His ita statutis Conventus non admittenda judieavlt vota a Conventu Provin-
citaii Insubriae em1ssa de mutando modonominationis Visitatorum,Superiorum et . ~
aliorum officialium sd de 11m1tanda eorum' offie!i duratione;cum haee omnla s Con-
stitutionibat libere SuperiorisGeneral1s dispositioni commissa sint.
Del.de postu1atum est quid sit statuendum cirea Domum AuristanenseID eujus
status lta miserabilisest,ut fere impossibile sit bane domumsubsistere,nisi buie
statui afferatur remedium.- Conventus,attento il10 etatu,rogat R.A.D.D.Superlorem
peneralem 'ut quo citius pro sua pridentia hute statu! provideat:.Si autem remedium
'. ef~icax inveniri non posset.ipsi concedit gaeultateDl,hanc domum supprimandi.
r . Deniqu8 R.A.D.D.Supe~ior Generalls petit a Conventu utrum acceptari poesit
rovinciae Hispanae restapratio hi.see diffieilimis et urgentibus circumstantiis ,eo
sensu quod,servata in regimine interno omnimoda. Superiori ~nerali subjectione.
~~rinseea tantum existat independentia.Visitatorique eoneedatur facultas,in xeDM3
.ca~ibusurgent1bus,negotia eum potestatibuscivilibus et aliis tractare et abeol-
. vere,eumoblis.tione tamenomnla Superiori generali statim commÙnieandi.
. Conventus respondit restaurationemProvineiae Ilispanae eo sensu aceeptari
posB~m9do. tamen Superiorl General! rem4ueat lLbera Visitator~s n~natio et revo-
catif). - Ad clarlorem hujus decreti intel1igentiam judieavlt Conventus banc addendam
esse notam,in qua exponatur quaestionis status.scilicet: NostraHispana Provincia,
jam a quatuordecim annis in civillbus temptestatibus dispersa fuerat ac civiliter
suppressa.Nune autem spes affulget ipsius restauratlonis,ipsamet potestas civilis
p~rata videtur ad praebendum hute restaurationi coneessum,sed sub quibusdam inde-
pendentiae eOnditionibus.- .
His absolut1s finita est baee se8s10 orat1one solita et indieta est sequens
ad diem tertiam,id est quintamAugusti.
6SESSIO SEPtIMA
----------------
Die August1 quinta,hora quarta pomeridiana,congregatisomnlbus,invocatoque
Spirltu Saucto,lects sunt ac probata sessiouls praecedentis ~cta.-
1 - 'lum post~latum est a Couveatu,ut,ratione teaporum immutata,Decretum Conventu8
General!s II,sess.30,quo statutum est ,ne Constitutiones totam Congregationem spectau- l
tes a1iis quam lis,quibus in eodem Decreto conceditur communicentur.sin tollatur am-
n!no~a~!quantulum tmmutétur,ita ut l1citum sit omnibus Superloribu8 localibus bas
Constitutiones peneo se babara et omnibus qui vota emiserint pro sua prudentia 1egen-
das tradere.- Declarat Conveutus: standumeS8e Decreto praedicto.- i
2 - Quaesitum ett utrum sit con~ra finem Congregation!8 M18sionarios ad directloeem 1
Minorum Seminariorum applicare?-!espondit Conventus:l11ud nedum sit Congregationie
fini contrarium,esse hui fini plane conforme.
3 - AD direetto Co1legiorum lalcorum fini. Congregatiouis sU oppositai
De!làr:8t Conventus illud opus huicfini non es8e cOJ1trarium,llcet sit Missiont ..
bus et Seminarii.s Semper postponéndum;1mo declarat~illud opus bute fini permultum
conforme ln ~s81onibus exteris,inquibuschristiana puerorum educatio medlum est
efficac18simum ,ad propagandam fidem,et freq,enter ac valdé emmmeudatum a S.Sede.
Ris 'ta discUS8!S indicts est,sessio sequens ad crastlnum et conclusa est
praeseDs sessio oratione.·
SESSIO OCTAVA
Die sexta Augustl,hora vero pomerldlana tertia,congregatis omnibus,invocato-
que de more,Spi~tu~ Saucto,lecta,probataque sunt acta praecedentls sessionl••
Deinde progreditur Conventus ad discussionem variorum quaeaitomum•
. f 1 - 1taque quaerttur 8 Conventu quid Clsendum i casu 8tvUis 8uppression!s aut
dispérslonisalicuju8 damus sut Provinciae Congregatiouls?-
Respondet Conventus,cum per.onae et res cuju9cumque domns et Provlnciae ad;. Congregat!onem sempee pertineant,Visitatoris esse,juxta Instructionea a Superlori Ge-'
nerâli e1h! traditâa media adh!bere effieaciora tam ad dirigendas personas,quaro ad
res ,senands••
'2 .. Quid,statuendum~t sit,hisee temporum circumstantiis clrcaro materiam et formam
vestium Nostrorum,tum clericcrum,tum Fratru~ laicorum?
;:Declarat Couventus,Visltatorem in sua quiaque Provincla aliquid ln e18 wu-
tare ~se,cum 11lud necessar!um videtur,sed nonnis! de consillo suorum Cousultorum
ac de expressa Superioris Generalis licentia,-
3 - Quld agendum quando accldlt in aliquo scrutinio inveniri 8chedam cujus scriptu-
ra lta est obscura,ut leg1 non possit bomen in ea lnscriptum vel nonnis! cam dublo?
Respondet ConventuB talem 8chedam ut albam seu omni vscuam 8uffragl0 habendam
8sse,idemque in eo casu decernendum quod de scheda slba statutum est a Conventu ge-
nera1! VI,sess,9-a.
4 - Quid roqulratur ut Domus Congregationis habeat jus celebr8114U. conventUlll do-
m8st!cum ac deputatum mlttendi ad Conventum Provincialem? ,
Respondet Conventus duo esse necessarla: a- ut Domus sit a Super!ore Menerait
acceptata, B- ut ejus Superior sit ab eodem Generali legitime constltutus.-
Tunc examinatae sunt se probatae Relulae Procura~orisGeneralis Congaegatio-
nis ~rope S.Sedem.
l'emum eodem modo examinatum est a Conventu sc probatum Directorium Missionum.
H19 ita statutis et sesslone sequent! indicta ad craBtinum,finls praesenti
impositus est recitatione consuetae Antiphonae.
ut
1
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SESSIO NaNA
------..--.
Die Augusti septima,hora vero quarta pomeridiana,eoagregatis omnibus,et
lovoeato de more Splritu Saneto.leeta probataque sunt acta praec~dentls 8e8910nis.
Oeinde diseu8sit Conventus Regulam pro parochils,quae a Congregatione dlriguntur.
illamque adm1sit.-Similiterdlscussit et approbavit Regulas Procuratorls Congrega-
tlonis. 1
His absolutis,eonclusa est s88sio preesens lndicta sequenti ad crastlaam
et Bolite oratione recitata.
SESSIO DECIMA
------_..._-----
Die August! octavaJhora tertis pomeridiana,congregatis omnibus,invocato-
que Spiritu Sancto de moreJlecta sunt ac probata acta sessionis praecedentis.
Tum processit Conventus ad examen Secreterii Congregationis Regularum,
nec non et Pro-secretariotum,quas post maturam discussionem approbavlt.
Deinde agitatl1 est quaestio ,num ait instituendu8 Director nostrorum Scho-
lasticorum et quaenam ipsi confleienda re~Jla? - Pluribu~ in varias sententias
ebeuntibus,hujus quaestion1s solutio rendsss est ad sequentem sesslol1em.ClUae in-
dicta est ad crastlnum.
Denique éonclusa est haec seasio oratione Rolita.
SESSIO UNDICIMA
----_.-...-_.---
Die August! nona~horR vero nona matutinn,congrœgatis onnllbus et 1nvocato
Spiritu Sancto de more.lectlsque ac probatls actis sessionis praeeedentls,Conven-
J tus repetl1t quaestionem de Directore Scholasticorum.
Itaque statuit Convent1l9: a - perutlle eAoe tnlœn dirp.ctorern instituere;
b- nominandum esses Vls1tatore,eum approbationc Supcriorio Gcncrpl1s ad instar
, ?irectoris Seminarii Interni.Denlque Conventus d1scussit et approbav1t regulas
1111us offiei!. .
Denique examinata sunt ae probata Regulae examlnatorum Postulantium.
Demum incoepit Couventu8 examlnare Direttorium Seminarlorum externorum,
cUJus approbatl0 ad sess60nam s8quentem pro materiae gravitate protracta est.
~ His sbsolutis indicts est saquens sessio ad horam tertlam ipsius diei po-
'~idlanam,et eonclusa est pr~e8ens oratione sollta.
SESSJO DUO~ECIM~
-----------.----
Bodem die.hora vero'tertia pomeridiana,congregat18 omnibus,invocato
de more Spititu~1 Sancto sC lectlo et probstis actis praecedentls sessf.on18,COn.-
ventus repetlit dlscu8sionem Direetoril Semlnariorum exterorum et il1ud approbavit.
Occasione autem Jujus Directorli mota est quaestl0 utruœ expediat sup-
primere usum.qul in quibusdam Provinciis lrrepsit.vi cujus,professores sese im-
munes existi••nt ab otficl! divint recitatlone ln communi.
Respondit Conventus Proffssores vl munus sul non dispenser! 8 recitatione
in c~l Bivin! Offte!!.-
Hts'ita diseuBsls finita est proesens gessio ludlcta sequentl ad crastlnum
et recl~ata solita antiphona.
1
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SESSIO DECI}~ TERTIA
-------------_.-----
Die August1 decima,hora vero nona matutina,congreg~tis omnibus,invocatoque
de more Splritu Sancto,lecta probata que sunt sessionis pr~ecedemtis acta.-
Postea Conventus revisit Regulas Visitatorum et approbavit,in quibus tamen
addendam judicavlt,Cap.I par.? banc explanatlonem decretl ultlmi ConVebtu8 Generaiis
sess.S de Consultoribus : Poterit tnmen Visltator consultationem habere quando ipsi
est imp~s3ibl1emajorem consultorum partém congregare,modo duo sint praesentes et de
hoc monebit Superiorem Generalem.
Simili ter examinatae sunt ne approbatae ~BPlae Procuratoris Provinclae.
Direetoris Sem1narU tntem! '.
His absolutis et indicts sesslone sequent! ad horam ejusdem diei tertiam
pomeridianam,eonclusa est ·praesens soHt.R oratione.-
SESSIO DECIMA QU~~TA
--....-_...---..----.-
Hodem die,hora vero tertia pomerldiana,Congregatis omnibus,et invocato
de IIlOre Spiritu Saneto lecta sunt ac probata Rcta praece4entis sessionis.
neinde examiuatae sunt ~e8ulae Sueerior19 losalis,Asslstentis.Subassistentls.
Consultorum,AdmonitorisIProcuratoris*).Pr~efectlstudiorum2Profess~~Scholastico­
rum.Praefeeti Bibliothecae.Pr~~~~cl~ja~,~acrlstaetReomnium aliorum officia-
li~tun inferiorum,quas omnes approbavit ConventuR.
His ita peractis,et indict4 seasione sequenti ad crastinum.eonelusa est prae-
sens solita oratione •
. *)-In his. posteribus addeBd~s esse statuit Conventus tres numeros,scilicet:
10,13,14 Regularum Aasisteutis,initio cujusque N-ri ponendo banc clausulam:
si Assistens vel subassistens stt impeditus.Praedlctl vero Numerl remanebunt ln
~,. Regul1s Asdstent1a.
SESSIO DECIMA QU11~
----.--_...-.---------
Die August! undecima,hora vero nona matutina,congregatis omnibus et inva-
eato de more Spiritu Sancto,lecta probataque Bunt praecédentis sessionis acta.
Revisis omnibus officialium Regulis,ConventuR omnibus Missionariis valde
comœendat exactam illarum observantiam sc toto animo peroptat Uè omnes et singuli
fepienti 2elo studeant spiritu! Institutl nOBt~l mBgis ac magis imbuendo,ideoque
R.A.D.D.Superiorem Generalent enixe roget,ut media ab opsomet Conventu assigaata
ab omnibus observar! curet.
Hisee omnibus abeolutis,Congregati,antequam Conv~ntti finis lmponatur,an-
gustiaTU3 memores,qulbu8 SS~ Dominus nosterPapa PIUS IX premltur,ad ilium
in 5.Sedem obsequiwn,quod velut pretiosam haereditatem a S~Fundatore reeepisse
gaudent,deelarandum,corde perfeeto4~4 atque animo volent! unanimes in eam senten-
tiam iverunt,ut quamprimum ad pedes Sanetitatis ~.ae humillimum sed sincerum depone-
retur obsequium)testimonium,quod certior fiat de dolore quo omnes simul contristati
sunt,Viearium Christi Domini tam ingrato a~o et scelesto a fillis Iacessitum
deplorantes,et de deslderio quo flagrant ardentlssimo ilIum quam cltius in Urbem
aeternam rastitutum irl,ut Imperia RUO potiatur,et libere !celesiae totius reglmen
va1est exercere.et de precibus .uae ab alumnis S.Vincentli a Paulo sine Intermie-
sione fiant,ut 1columis vivat bono tum ipeius Recles~aetquae super Eum est aedif!-
cata,tum omnium fidelium quos pascendos et confirmandos a Domino accepit.Quin
etisB ~aquum 8rbi~rati sunt,ut omnca Mlssionarli,se atque totem Congregationem
8eatitudini Suae ita offerl;lnt ac devoveant ,ut si quid ,:f.n bis dlerum malorum tern-
pestatibus fieri posse videatur,quo omnes agnoscant l11a obedient!a,revarentia,
atque dummo~~ arga Patrem Sanetissimum amore ~k
.1'
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devinciri,id maxima honori sibi futurum et in desiderio esse profiteantur,hinc
R.A.D.D.Superiorem Generslem enixe rogaverunt ut Conventus vota et animum
Sanctitstl Suae,benedtctionem apostollcam pro tota Congregatione humiliter im-
plorando,eplotolis suis palam facere dignetur.
Denlque indicts ultima sRadone ad hortlttl ejusdem diei secu:ldaot pomerl-
dianam,flnem babuit praesens,oraeione solita.-
3BSSIO DECIMA SEXTA
--_..-.~_.-.--- ..-.
E~dem die,hora sci11cet socunda post meridiam,congregatis omnibus ac
invocato de'more Splrltu Sancto,lecte. ac probata fuerunt acta sessionis praeee-
dentis. - . . '
Deinde relecta sunt sc delUJO probata sum duabu9 radiationibus quorumdam
verboTum omni~quae in praecedentibus àesstonibus gesta ac statuta fuerunt.
Tune Conventus c~tclu~us estac solutus bac ultima sess1one.Demum Con-
gragsti P...A.D.D.Superiori t;aneral1 gJ:'atulati aunt eique multos aunos faustaque
omnia dèpr8cat1.
"Inquot"UM fldenl nos omnes hyrnnl.l1ll TE DEUH reci taturi sc. B.V•Hariam
consueto more in.voca.tltrl J pr.aesentî1)uv ac Us 'subs'crip:Jimus ,sigUlumque nos trae
Congreeationis. apponi cUTilVimu6 J pnre.1icto die ejusdem mensiaet anni.
*******
Avis et moyens propos~g par l'Aas~mbl~e gdn~rale tenue en 1849 pour rani-
mer et accroitre de plus en plus dans tous les membr~s d~ la Compagnie l'.sprit
~rimitif ,de not~elnstitut.
1 - On doit rappeler et in~ulcer tortement les avis donnd3 autrefois sur ce meme
sujet par M.Almdras,on en prescrira ~eme la lecture ~an9 la retraite annuelle.
2 - On fora soùvent des conf~~ence8 spirituelles sur les maximes ~vangd11ques,
contenues dans le'Chap.II de nos Regles c6mmunes et sur 1e9 exercices pieux
..prescrits par ces ~emes Regles. '
:3 - on' recommandera de passer en rewo une' fois tous les ans d$ns le Conseil du
, "Visiteur et des Supt\rieurs locaux toutes les Regles des Offices en notant les
Infractions qu'on y remarquera.
it -On recommandera l'exacte observation des Regles dans Ip.s rapports avec les
~~ursde la Char1t~.
".!- LeB ~updr1.eurs doivent veillera ce que toua les membres de leurs l11aisons se
confessent exactement tous les huit jours et fa8sentta commUnication lnt'rieure
tous les trois mois.
6 - Il est tres important que tous les membres de .chaque maison fassent leur re-
traite annuelle en eomm~' et qua le Sup.rieur s·occupe d'eux s4rieusement pour
les aider dans ce saint exercice.
7 - Il est ~ncore tres important qu·on se montre severe dans l'admission des po-
stulants dans la Congrégation et qu'on en ~lolgne les incapables et les indignes.
8 - Les v!site~ des Maisons ooivent se faire exactement avec tous 1~ temps néces-
saire conformement aux Regles du Visiteur.-
/-/ Salvayre,secrétaire.
rIN NOMINI SANCTISSIY,AE TlIBITATIS. AMEN •.
#..CTA NONIS CONVBNTUS SEXBNNALIS CONGREGATIONIS MISSIONIS
( 1855 )
Anno Domlni Millesimo octingentesLœo quinquagesLœo quinto.die vero mensis
Julii visesima septima,in domo parisiensi initium coepit Coaventus Deputatorum
sexto ab ultimo Conventu generali.et priu8 a a.A.D.D.Joanne Baptista ETIENNE,
euperiore generali ad diem vigesimam sextam Indictus,et ideo juxya tenorem Constitu
tionum bac die Inchoatus.Hora itaque tartia pomeridiana,dato pro more campanae%
siano,in locum destinatum una cum eodem R.A.D.D.Superlore generali,ConveDtu8
praeside,couvenerunt al1i omnes -quoruœ eT'at eldeul Conventui interesse,iu eoque
8uffragium ferre,videlicet :
D.Marcus,Anton!us POUSSOU,primus assisteus dictl Ptepoeitl general1s,
D.Joannes ALADIL, secundus Assistens,
D.Petrus,Paulus STURCHI,tertiu8 Asslstens,.
D.Nlcolaua HARTIN,quartus Assistans,
D.Joannes JosephuB DOUMERC,Se.cretarius Congregation1s,
D.BartholomaeuB TOUVlll,Deputatus Provinclae Austriacae,
D.Joannes OUAlINI,Proc:urator COIlsr.prope S.Sedam et deput.Prov.Romanae,
D.Joannes TORRE,Deputatu8 Prov.Taurinensis,
D.Josephu! BtfR.Y,Asslstens domus parls1ensis,Deput.Prov.Franclae,
D.Ernestu8 VIC~T,Sup.doœus Montlsdeslderl1.Dep.Prov.Picardlae,
D.Antonlus PBYRAC,Sup.domus Montpellensls,dep.prov.1ugdunensis.
D.ADdre.8,SAVARI~,Dep.Pro~.Neapolltanae,
-, D.Petrus GUlLLOT,substltutu8 D.Amaya,dep.Prov.Syrensis,
D.Joannes Josephus LINeR,8Up.damua S.~~riae-des.Barr8D8,dep.prov.Amerlcanae,.
D.Joatmes DUFOUR ,Deput .Prov•Alserienda ,.
, .D.Michael SIPOLIS,deputatus Prov.Brssiliensla,
D.Petrus,Paulus ROGOWSlCI,deputatul Prov.Borussiae,
, ·'D.Petrus Paulus GAMBA,8up.domua Sti Benedlcti,dep.Prov.Constantinopol1tanae,
Ab bac sas6ione aberat D.Pbilemo Medardus SALVAYRE,lDocurator Congresatlo-
nis in AugUMl nuper m18sus ad majoris D1Ol1Ienti negotia,Causam ejus absentlae
no~am et prQbatamConventu! fecit D.Superior generalis •
.é Cum 19itur recitato altemat1m hyimo VEN! CREATOR emueasuo quisque laco
et ordlne in Constltutionibus praeacripto sedlsaent,R.A.D.D.Superlor Geueralis
gravi. et lueculenta oratione primo quidem caUS8Dl convocati Conventus.rerum in
80 peragendarum gravltatem,et qua ratione reB toto feltcem exitum Bortltura es-
set.piesimul Be erudlte proposuit.- Deinde congregatos a~ mutuam antmorum CODsen-
sion~.ftd servandas earltatis ac secreti leges,maxlme in petendls dandlsque in-
formationibu8.mentesque ad majus Congregationis bonum dirlgendas multls adhor-
tatus est.
Exposuit delnde quasdam difflcultates Conventui 80lvendas cirea eleetionem
trium Deputatorum : primo quidem circa D.lugenium VICART,deputatum Provinclae
Aquitaniae.qui iu. cOIlventu provlnciali albigensi,per quinque suffragia tantum,
nov~ presbyteris 8uffralantibu8,electus est;qui nuœmerus insufflciens est ut
revera sint pIura medietate Buffragta,ex Bulla CtlMENTIS XII ln libre Constitu-
tionum relata.pag.200,cujus tenore requirebantur saltem ses suffra1Jla.R,.A.D.D.
Supertor generaiis postulavit,ut CODgregati circa illam electionem sententiam
aperirent.-Unanlml voce responsum est eqm prorsus Dullam esse,prolndeque D.V!CA~T
inter Deputatos sdmitti nca posse.
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Secunda difflcultas versabatur circa eleetionem D.ROG~SKI,qui in Conventu
Provl~clali Borussiae,Co~ôniaehabitotdeelaratus est deputatu8 ut solus ellglbl-
lis,quamvis duo al1i ejusdem Provlnelae saeerdotes,a Conve~tu absentes,eliglbl1es
forènt.Error huju8 conven~u8 provincial~8 in eo constititquod eongregati judica-
verint bos duos sacerdotes non fuisse el1gibl1es quia reiapsa iter facerenon
poterant,UDuS obprovectam aetat8m et eontinuam lnfirmitatém,alter quia temporis
aegrotabat;et revers neuter propt~~ haec impedimentac~nventumprovlncialempetere
potuerat.Quae cum exposuisset R.A.D.Superior eneralis'petlit a Congregatls,quae
esset bac ln re sentent!a eorum? - Unanimo co~sen8u responderunt errorem hune
non obstare quin D.ROC~WSKIinter deputatos admltteretur,eo quod'attentle eircum-
stant!!s i11e solus relpsa deputationi ld~euB e88et~eum duo a111 aegrotarent,et
alter eorum ob hanc esusS1D seripto renuntiavisset juri soo.
Tertis' difficultas orta est ex eo quod ad Conventum domestieum convocati
non fuerlnt quatuor sacerdotes ex hi8,qui Constantinopoltm missi fuerunt et in
nosocom!is militaribus puellarum earitatls necnon infirmorum .{Iltum spiritualem
cursm sumerent.Cum sint in bac clvitate du~e domus Congreagtion6s,V{sitator neutri
dome8~ico Conventui Interesse bis aacerdo~lbus facultatem praebuit,ea causa nlxua
quod. ad provi~c1amC0D8tantinopo~lt.~am non pertinerent.Ideo 8 Congregatls postu~
lavit I.A.D.Superior Generalis au l11e defectus electlonem D.GAMnA trrltam faceret?
Responderunt omnes negative.-, '
. b . ' 1Postes declaravit R.A.D.Superlor eneraliseaa aolas difficultatea magot mo-
menti in instrument1s deputaterum se cum suis Assiatentibus post acouratam examen
reperiase, et a Congregatia petiit an praefatia defectibus et a1tis ai essent
supplere vellent. Responderunt omnes se praedlctis defectibus ac caeteris si
esse*t 1ntendere supplere.
Delnde exposuit idem D.Praepositus generalis se Vialtatoribus provlnciarum
Hispaniae,Mexlcanae et Polon~ae se~ip8i8Sete08 invltandi csusa ad convocandum
quisque SuuM Conventumprovlncls1em qui Deputatum Parlsios ad Conven~ sexenna-
lem mltteret.Respond1t Vlsitator Rtapaniae D.ARMENGAL,se propter praesentem sta-
tum Regni et defeetum tranquil1itatis Conventum provincialem cagere non posse.
Noulta visum est R.A.D.Superiori General1 ejusque Aas1stentlbus.Idcirco pel' al-
, . teram eplstolam D.Superior generalis dicto Visitatori p.8eceplt ut Conventum
8Uum cogeret. Hic vero denuo respondit banc convocat1onem de consensu Consulto-
, rom 4uorum perdlfflcilem esse.Quam agendi ratlonem,ut a.A.D.Superi~r generalls,
ita et Conventus eeveriori vituperatione d1gnum judlcaverlt.-
. Quoad Mexicanam Provlnciam Vialtator respondit se judicio eonsultorum suo-
r;m et juxta arbltr1um,ut ait, Il1-mi D.Legati Apostol1ci et Ill-.mi Arcblepiscopl
~c8Di,Conventumprovinc1alem cogere non posse.addendo tament quod ipae max
Parisiol es.et profecturus.ut Conventui sexennali interesset.Censuit Conventus
bune Vls1tatorem esse vituperandum,cum aut ze10 erga Cougrelationem aut competent1
Regularum sclentla earu~r1t.-
Vlsitator autem Poloniae respondit se,eum suis Consultorlbus et omnibus
Boette permuitum optare Conventum SUUB cogere,sed propter tnfausta tempora et
Gubernii tyrranidem idaxsequi non posse.Regat vero R.A.D.Superiorem generalem
et Conventum sexennalem ut se et suos excusatos habeant.lnsuper postulat l1centiam
Parisios petendi cum sibi proficisci licuerit,et prius quemdam ex suis sacer-
dotibus D.POPLAWSltl,superiorem domU8 Cracoviensis.non quidem ut Conventui inter-
slt,sed ut.l.A.D.Superlorem Caneralem invitat ei,omnium nomine,res et vota Pro-
vineiae suae aperlat,ejusque~monitaet instructiones accipiat.- Censuit Conventus
Visltatotem Poloniae peroptime egisse,111umque non solum esse excusandum propter
non habitum ConventUDl provincialem,sed eUam laudandum ob bumilitatem SU8m et
affectum ergs R.A.D.Superiorem enerslem et Conventum Sexsanalem exhibltum.
(P
3Aberat pariter a Conventu Deputatu8 Hiberniae,eo quod eju8 electio dupllci
defectu4 afficeretur: l-quîdem in secundo scrutiDio a suffragando abstinuerunt
duo sacerdotes,qui in primo pIura habueraGt(scrut1nia) suffragisj2-in secundo
scrutinio D, IÇ!ICAM per. quatuor tantum suffragla ex septem 8uffragantibus electus
est.qui nummerus est illsufficiens ex Bulla Clementis XII'.Curo autem D.DOWLIY.Hiber-
niae Visitator ~ertior factu8 est de nullitatis talis electionf.s,ConVentum Prov1n-
c1a.lem de nouo :co~dum apud 88 Statuit.lnterea ex congre8atls.alter morbo,morte
alter con.ptus est,et quod per tempus licebat.jam tlJm obf1ebUes eventuB fuit
omnino i.lnpo8Sibile.~ittcras igitur tristitiae et reverentiae plenas ad R.• A.D.Supe-
riorem Generalemdlrcmit PTovinci4e V1s1tator.dolens quod.in COllventu provinclall
error,1UBc!!S omnibus irrepsisset.8sseverans Re et omnss Provinciae s8cerdotes
ratum et conf!rmatum Mbere quidquid 111 sexennal1 ageretur.Tati bac agendi ratlone
et paululum excusandus propter erroreœ,et valde commendandus proptèr bumilltmum
obssquium vldetur.
, Qubu~ .pe~solu~is peti1t 1.A.D.Superlor Generalisan Conventus censendu8 8ssat
legitimus'l UllaD1mo·consensu respondlt ,Conventus affirmative.
Postea ,a.A.D.Superlor GeneraU.s vocavlt duos e deputatis provinciarum ratio-
ne Ingeeso,:,s in Vonpo8gAtionem antlqu1ores,qu1 aecum ad mensam sederetlt.uuus ad
dexeeram,alter vero ad sin1stram durante electione Secretarii Conventus.OUae
electio facta ODt unico scrutinio.eoque secreto.D.J.J.DOUMERG plura sortltus suf-
frag14 in preesentis Conventus Secretarium renunciatus est,qui jubente l.A.D.Su-
periore genernli,sehedulis suffragiorum igni tradltis.sedit ad dexteram R~
Praesidis,antiquiore deputato ad locum suam redeunte.
Deinde lectl sunt ln libre Constitutionum Cap.XI, $ IV,V,et VI.et Cap.X.
$ IV,V et VI. - ' .
T.an~era aaaiguata est proximœ sessioni& dies bujus mands viges1ma nona.cras- 1
t~na information~ causa interposita et 'recitata de more antiphoDa MAlIA.MAtI! GRAtt,
TlAE ab8~luta est haee prlma ae8810. 1
SESSIO S!CUNDA
.....-..._-.,...
Die vigesLma no~~ ejuadem mensia,hors quarta pomaridiana.convenerunt omnes
ln prima seasione recensiti,necnon D.Philemo Medardus SALVAYRE.procurator Congre-
gat~ni8,qui post assistentea sedit. et tmplorato per hymnum VIN! CREATOR,S.Spirttu8
a~ilio.lectis probatisque omnibus in ?Tiori aesaione geatis,R.A.D.Superlor gene-
ralis paucLa praefQtu8 Gst de fereuiis singulorum circa cogendUtn vel non cogeudum
Conventum generalem sententiis.Postea,praemissa per sem! horam oratione mental!,
veutum est ad scrielni6m,et in pyxl~ {avarum instar immissi calculi,quibus
extractls et nummeratia.eum duo 3lb! reperti smnt,D.Superior Generalis declarav1t
Conventum generalem non esse cogendum.
Tune Congregatls uotum feeit quod defuncto euo Admonitore D.Petro MARTIN et
D.I.ALADEL tantum per suffragium assistentium et visitatorum in ejus locum suf-
fecto,conventus esaet admouitorem eligere;quod praeatandwD foret in proxima ses-
aione.Ad hune flue. lectum fuit Caput IX lonstitutionum.excepto $ quarto.Sequen!
8es&io assignata fuit ad trigesimam rpimam ejusdem mensis.crastina ad informatio-
ues relleta.lt per so11tam stropbem MARtA MATER GRATIAE absoluta preesens sessio.
SESSIO TERTI!
.-_...•...••...
Die trlges1ma prlma praedicti menais Julil,bora decima matutina,dato de more
campanae domesticae signo,convenerunt omnes antes recensiti et reeitato hymno VEMI
CalATOR,lectis probatisque in psessione praeeedentis dictis D.Superior Generalis
peuels pie et erudlte exhibult quae et quetes esse debeant 8uis Admonitorls eligen-
di dotes;lectisque regulis ad bunc spectantibus,praemissa brevi oratiane mentali.
ventum est ad secretum sCl'Utinium pro electione Assistcmt1s ad dictum scrutiuium
requislti;in eo pIura suffragia obtinuit D.POUSSON qui ideo ad sinistram a~
Prusidis statim &edit recedente 1). B.TOUVRE. - .
Deiudesuffragatl sunt omnes excepto R.A.D.Superiore geuera1i pro el1gendo
Admonitore.et in prtmo scrutlnl0 reperts sunt duodecim suffragia ex decem et no-
vem pro D.ALADEL.qu1 plura medietate sortitus renuntiatus est ac confirmatus in
Admonitorem R.A.D.Superiorls generalls. .
Tandem U.Superior generalis adhuc paucis exbibuit qua ratione officium il-
lud exerceri deberèl! ad mentem hgularum et Constitutionum.et sic recitata
strophe MARIA MITIR GRATlAl.absoluta est praesGnssessio.
SESSIO QUAIlTA
....--_ .
Baden die bora sexta pomeridiana.dicto de more hymno VENI CREATOR,lectisque
ac probatis quae in slngulls sesslonibus gesta sunt,conclusus est ac aolutua
bac ultLma sessione CODventus sexennal1s.Tum Congregati n.A.n.Superiorl Generali
gratulati sunt,moltoaque ennos adpraecati T
.,' In quorum fidem ac testitno'iium Nos O1Dl\es bynmum TE DEUM in gratiarum actio-
n~ recitaturi et B.M.V.praesidlum more solito invocaturl,praesentibus acti.'~
'subscrips1mus,sigillumque Congeegationis Dostrae apponi curavimus,praedictia die,
~e et auno.
